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REPORT OF THE REGENTS. 
To His E:rcellency D. C. Heyward, Gov ernor of South Cm-olina: 
Sir : It was the intention of our Board to present as an appendix 
to this report an interesting study prepared by the uperintendent, 
of the early charities in South Carolina as well as of the development 
of this Hospital. At the last moment, much to our regret, we learn 
that we cannot use the sketch as intended, becau e of delay in pub-
lishing the special edition of the newspaper for which it was pre-
pared. 
I't appears that public charity began in South Carolina as early 
a 1694, and has been in operation ever since. It is eighty-two 
years since this institution was founded. In that time it has given 
shelter to II,os8 patients. But it is only of recent years that the 
growth of the in titution has been so great as to be almost phenom-
nal. We find that nearly one-half of the total number of patients 
received have been admitted since 1890. These figures are at first 
appalling. Dut careful inquiry shows that the present admission of 
nearly five hundred patients a year does not indicate so great an in-
crease of insanity in our mid t as appear at first sight. Only about 
one-half of the are first attacks. The balance, to a large extent, 
are ch ronic cases of mental disease, old age, paralysis, etc. But it 
does concern us that we admit now a thousand patient every two 
years, whereas it took nearly thirty years for the first thousand to 
be admitted. 
After long study of the various problems of our Hospital we are 
satisfied that since the tate assumed the entire burden of support, 
about 1870, there has been a growing tendency to place upon the 
State Treasury burdens which the several counties would not them-
selves assume, if the old method were still in operation. It thus is 
made clear to us t11at "State care'' is not an unmixed blessing. If 
part of the cost per patient, say one-fourth, were required of the 
counties, we are inclined to think a certain check might be exercised 
upon the commitment of such cases as do not require the confinement 
of an asylum. We have given much thought to this problem, and 
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are inclined to regard the method above suggested as the one most 
likely to afford relief of what we must regard as an abuse of the 
purposes of the Hospital. 
In event of the General Assembly taking up again the question of 
providing a home for Confederate veterans, the Regents wish to re-
new their offer of a portion of Bellevue Place upon the same terms 
as tendered in our report for 1901. This would allow the State to 
do full justice to the veterans, in that it would permit the erection 
of permanent brick cottages or wards for their present use, if, in the 
future, these structures are to revert to the uses of the patients of 
this Hospital. 
Vve regret to call your attention to an unwillingness on the part 
of county officials to comply with the law requiring inebriates to be 
pay patients. 
The chief need of the Hospitat is a ward for excited white females. 
Such a building would give relief to the main vvards and afford an 
opportunity long sought by our Board for the removal of two wards 
of white women from the old building, where they are in unpleasant 
juxtaposition with colored female patients. 
The Board again finds itself able to report a balance after closing 
all outstanding obligations presented against us. This has been done 
only by the exercise of rigid economy by the Board and resident 
officers, and even such oversiO'ht would not have accomplished this 
result but for the use of the $12,000 accruing from the insurance on 
the Taylor building. 
The matter of support cost $1,350-44 over and above the $120,000 
appropriated for that purpose last year. The per capita was $105.06, 
against $101.32 for the previous year. It is the opinion of the Su-
perintendent and Treasurer that we shall not be able to get through 
the coming year on the ·same appropriation, but after careful con-
sideration the Board have decided to run the risk of a small deficit 
rather than at this time ask for an increase in appropriation. 
After considering, for several weeks, the whole question of main-
taining the institution for 1904, we have concluded to ask through 
your Excellency for the following appropriations: 
Support ....... . 
Building and repairs 
Fire protection .. 
Regents' expenses .. 
0 .$120,000 
15,000 
1,500 
1,200 
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We beg to thank your excellency f r the interest you have already 
manifested in the Hospital under our charge and to request your 
continued a i tance in eli charging the re pon ibilities which all 
mu t feel attach to the officer empowered to look after the present 
and future interests of the insane of our tate. 
B: W. T YL R, M.D., 
President. 
W. J. GOODir G, 
Vice-Presiclen t. 
IREDELL JO E . 
]. PERRY GLENN. 
W. W. R Y, M. D. 
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SUPERINTENDENT'S REPORT . 
. To the Board of Regents: 
r have the honor of presenting to you the eighteenth annual report 
of the State Hospital, together with the financial statements and 
statistical tab les. 
The records show, that during the past year 1,641 people were 
cared for. The total admissions were 495· The highest daily num-
ber was I,I9I and the lowest r,II7. The daily average was I,ISS· 
Of the total number 949 were white and 692 were colored . 
Provision for the large number of patients has been a matter of 
deep concern to us all. Last February, during the session of the 
General Assembly, the Legislative Committee, after consulting with 
your Board and the resident officers, determined that the normal 
capacity of the Hospital was at that time one thousand patients, and 
that when the census of our population reached r,,rso the resident 
officers, in order to carry on the purpose of the Hospital with as 
little detriment to the patients as possible, must send harmless 
patients home, to keep as nearly as possible the total population down 
to r,rso, and that 1,150 be considered the maximum. 
These instructions have been followed and, while the average for 
the year has ·been I,ISS, yet the growth of population continues in 
spite of all rul·es and plans we have yet been able to devise. 
The total number of admissions since the opening of the Hospital 
has been I I ,058, of whom 7,640 have been received since r88o and 
s.3SI since 1890. The meaning of these figures may be better ap-
preciated when it is stated that of the total number of patients re-
ceived since 1828 nearly one-half-48 per cent.-have been admitted 
in the last fourteen years. In other words nearly as many patients 
have been received in the last _fourteen years as had been admitted 
in the previous sixty-two years . 
During the year we have been free from contagious diseases, ex-
cept mumps and chickenpox. Tuberculosis continues to be the 
mo t prevalent eli ease and is especially fatal among the colored 
patients, proving each year one of the chief factors of our high mor-
tality. 
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ADl\11 ION' 
Of the 495 patients received five were returned and 490 were new 
commitment . Practically all bo11a fida re idents of South arolina 
fo r whom application was made, were received. Of these admis-
sions 281 were white and 214 colored . T he number of first attacks 
-the real measure of occurring in anity-was 244, which is about 
the average for the last six years. T he chief among the alleged 
causes of insanity were ill heallh, epi lep y, domestic troubles, re-
lig ion, he redity, inebriety and paralysis, but 222, or -t-5 per cent., had 
no cau c as igned for the mental breakdown. 
s pointed out in former reports, the in titution performs many 
functions in ou r body poli tic. Desicles being an asylum for the in-
ane, it also plays the part of a large tate almshou e, as well as 
serving as a receptacle for undesirable members of many communi-
tie . 
Of the cia ses of mental li sea e other than insanity, received 
annually since r891, the fol lowing tables arc interesting: 
1891 . . 
1892 .. 
1893·. 
1894·. 
T895·. 
1896 .. 
1897·. 
189 . . 
1899 ·. 
rgoo .. 
1901 .. 
1902 . . 
1903 .. 
r891 .. 
r892 .. 
1893· . 
1894·. 
1895· . 
1896 .. 
IDIOCY ,\ ND IMTIECILlTY. 
EPrLEP Y. 
IO 
17 
12 
22 
12 
34 
34 
22 
27 
25 
33 
I897 .. 
r898 .. 
I899·. 
I900 .. 
I90I . . 
!902 . . 
I903 .. 
r89I . . 
I892 .. 
I893·. 
1894 .. 
I895·. 
r896 .. 
1897 · · 
r898 .. 
r899 .. 
1900 .. 
I90I .. 
1902 .. 
!903 .. 
IO 
INEBRIETY. 
• 0 •••••• 
• 
40 
42 
63 
33 
45 
46 
48 
I7 
I5 
I7 
20 
9 
I6 
I2 
2I 
I9 
26 
27 
24 
25 
These figures are of special interest since they help answer the 
question of separating from the insane proper the other classes now 
associated with them in this Hospital. Your Board has on several , 
occasions studied the problem of establishing elsewhere an institu-
tion for the colored insane, but you and the Committees of the Gen-
eral Assembly, who have considered the matter, have concluded that 
as yet one large central colony for both races and the several classes 
of mental disea e, to be provided for by the State, presented the most 
economical solution of the question. But the time will come when 
the State must provide separate institutions for the classes just 
tabulated. These figures must serve as a basis for your board and 
the General Assembly to reach a conclusion on the e important ques-
tions. My own opinion is that for some time to come the best policy 
for South Carolina will be to maintain these several classes here. 
But it is not fair to any of the unfortunates that they should be 
compelled to associate with the others. At this time this applies 
with special force to the inebriates. The table shows that it is found 
necessary each year to send about 25 drunkards to this Hospital. 
II 
vVith our present arrangements these patients are compelled to a -
sociate with ufferers from all degrees of mental disea e. There is 
no question in my mind that the tate should provide a receptacle 
for these ca e , but they should not be confined with the insane. 
They are entitled to a separate cottage in which they can be made 
comfortable till their exhausted nerves and weakened wills have ha I 
time to regain their normal condition. 
It is clearly the purpo e of the General Assembly that this Ho -
pita! shall not be imposed upon in the matter of receiving in briates. 
The law of 18 4, with this intent, exempts inebriates from the 
beneficiary class an 1 require that they be pay-patients. ub equent 
amendments have been enacted to enforce thi purpose of the law 
by requiring two months pay ( 41.70) as a prerequisite for acl-
miSSJon. I regret now to state that this law is commonly ignored 
by county officers in the commitment of inebriates, even when their 
attention ha been specifically called to the Statute. 
IMPROVEMENTS. 
ncler sanction of an Act of the last .General Assembly your 
Board purchased in March from Mr. John C. Seegers, at a cost of 
/ $s,soo.oo, the tract of Janel lying b tween Gregg street and the 
Southern Railway. The agreement is to pay 6 per cent. on the 
principal and from the pay patients' fund $1,000.00 annually till the 
whole indebtedness be cancelled. The ct giving power to purchase 
this land al o gave your Board authority to close adjacent streets 
after extending Lumber Street to Hardin Street. The work of 
opening Lumber treet has been delayed on account of certain dif-
ferences between the city of Columbia and the outhern Railway in 
relation to the opening of Richlan I Street, which was in litigation. 
But I am now informed that thi has been adjusted and the railway 
will proceed to bridge Lumber Street at Laurens Street to the satis-
faction of the Mayor and Council, as agreed on. A soon as this is 
done the H ospital will proceed to extend Lumber treet easterly to 
Hardin treet, as authorized by the General Assembly. 
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The completion of the two additional storie of the Annex last 1 1 
summer has afforded con iderable relief to the crowded state of the 
department for white women. 
The burning of the Taylor Building last J anuary proved a serious 
misfortune. The restoration of the building has proceeded slowly 
and its occupation finally has been delayed by the development of an 
infectious disease in the wards for white men. 
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For many years it has been claimed that the sewage of the -institu-
tion upon entering Smith's Branch has been a menace to the health 
of the city. The completion of the new sewerage system of the city 
has given opportunity for removing thi possible danger, and the 
work of connecting the several wards of the institution with the 
new system has proceeded as rapidly as possible. Since there was no 
special appropriation for this purpose we have had to apply to it 
the general fund for improvements and repairs_ 
The special fund of $r ,500.00 for improvement of fire protection 
has been spent in running a ten-inch pipe from the Richland Street 
main through Pickens treet and connecting with the mains on 
Lumber Street and Elmwood Avenue. It is hoped that this appro-
priation will be continued annua-lly till the institution is urroundecl 
by a ten-inch circuit. 
The erection at the front gate of a switch house was found nece -
sa~;y for controlling the electric lighting of the institution. 
The minor repairs, painting, etc., have been carried on as usual. 
FINANCIAL. 
The carefully prepared tables of the Treasurer show that for one 
month onl)' did our disbursements run under $ro,ooo.oo, the average 
being $12,769.82. The total income was $157,219.62 and the total 
disbursements $153,337-91, leaving a balance of 3,981.71. 
The amount expended for support proper was $1,350-44 in excess 
of the $r2o,ooo.oo appropriated for that pecific purpose. Thi 
amount divided by 1,155-the daily average population-gives an 
annual per capita of $105.06. While this amount is $3.74 in excess 
of last year's per capita, it is a fair restilt ·onsiclering the higher price 
of provisions and hospital supplies and will compare favorably with 
any other outhern Hospital for the Insane. 
I fully appreciate the hesitation on the part of your Board to ask 
the General ssembly for an increase of appropriations, especially 
at a time when the finances of the State are said to be in unsatis-
factory condition. But with the prospect of a further increase of 
population and no indication of a decrease in prices of food stuffs 
and supplies it is not likely that the institution can again be sup-
ported on an average of $ro,ooo.oo per month. 
Judging from past experience we must continue to make prepa-
rations for the future by erecting such buildings as seem to your 
Doard most needed and upon this policy, a you have done in the 
matter of buying land, tc., ask the General Assembly for a com-
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paratively small annual appropnat10n for buildings and repairs 
instead of eliciting large single appropriations. This is one of the 
le sons a recent study of the development of the institution ha 
taught us all. By this method some progress is made annually 
without placing an exces ive burden on the taxpayers for a 
given year. \i\' hile this policy may not always secure all that is 
neede 1 for the institution, it establi hes principles of rigid economy 
and prevents our remaining at a standstill, which would lead to 
retrogre sian. 
The other appropriations n eded will be that of $I,200.G>O for the 
expenses of your Board and I ,soo.oo to better our protection 
against fire. 
Tabulation of statistical and financial tables for compari on were 
included in the report of la t year, so that it is not deemed necessary 
to report them here. 
EEDS. 
Among the more urgent needs, as already brought out, are new 
buildings for excited white women and for inebriates. A larger 
and better work shop for patiet:~ts would be a decided advantage. 
Two new boilers for the engine room and a larger mangle are 
among the more important needs in the mechanical department. 
In conclusion, it remains for me to make personal and official 
acknowledgement of the kindness and assistance I have received at 
your hands during the year. 
]. W. BAB OCI , 
Physician and Superintendent. 
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GENERAL FINANCIAL STATEMENT. 
l!ECEIPTS. 
Main tena nce. . . . . . . . . . . . . . 
Repairs and improvements ..... . 
Increnslng fire protection. . . . . . . . . . . . ..•.. 
Regents per diem and mileage .... . .... . 
Insurance for Taylor building, burned. . . . 
l!'or pay patients. . . . . . 
Ft·om all other sources. . . . . . 
Total receipts during the year .. 
Balance on band January 1, 1904. . . . . . . . 
\ DISBURSEMENTS. 
Improvements and r epai rs. . . . . . . . . . 
Salaries and wages not Inc! uded in improvements .. 
Cattle and stock bought. . . . . . 
Improving tire protection.. . . . . . . 
Regents' per diem and milenge ..•. 
Paid to ward lands purchased . . . . . . 
Insurance .................. .. 
Rebates and personal expenses.. . . 
Leaving for supplies. . . . . . . . . . . . . . . . • . 
. . $120,000 00 
15,000 00 
1,500 00 
1,136 60 
12,000 00 
5,554 00 
753 85 
$25,532 52 
39,022 32 
1,013 50 
1,550 00 
1,136 60 
1,181 75 
638 97 
80 28 
83,081 97 
Avera~e monthly ex penditures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
':L'otal balance on hand December 31, 1903.. . . . . . . . • . . • . 
Pay patients' fund used for support. . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Total income from farm for the year ................... . 
Ex pen es of farm for the year. . . . . . . . . . . . 
Balance in favor of farm. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
$155,944 45 
1,275 17 
$157,219 62 
$153,237 91 
$12,769 82 
3,981 71 
4,372 25 
28,25:! 79 
23,029 G5 
5,223 14 
IS 
TREASURER'S ANNUAL REPORT, 1903. 
TO'l'AL RECEIPTS. 
'l'o balance forward 1902 .... 
To appropriation for Improvements and repalt·s . . 
To appropriation for support. . . . . . 
'l'o appropriation for fire pt·otcct lou . . . . . . . . 
To appropriation for regents .. . . . . . . . . . . 
To amount collected Insurance Taylor building .. 
'l'o amount co llected from pay pat ients . . 
To amount collected f rom other sources. . . . . . . . 
By 
l!y 
By 
By 
By 
By 
Hy 
By 
By 
By 
By 
By 
By 
bill s for .January.. . . . . 
bills for l~Pbmary ...• 
DlSBUil.SEl!El~TS. 
bills for March.. . . . . . ...•••. 
bills ·fo r April .. 
bills for May .. 
bill s fo r June .. 
bills for .July .. 
bills for August. . . . 
bills for September. . . . 
Bi lis for October. . . . . . . . . . 
bill for Nonmb r ........•. 
bills for December ..... . 
balance .. 
or which was expended for improvements and repairs .. 
Of whl~h was expended for fire protection. . . . 
Of which was expended for purchase of lands .. 
Of which was cxp~nd d fot· regents .. .. ... . 
Of which was expended for stock and catt le ... . 
Of which was cxpeorled for Insurance ....... . 
or whi ch was ex pended for rebates and sales . . 
or which was expended for pay patients, rebates, etc .. 
Of wb ich was expended for support pl'Oper .. 
Of which unexpended bal:mce remains. . . . . . . . . . 
PAY PA'l'IRN'l'S' FU, D. 
1,275 17 
15,000 00 
120,000 00 
1,500 00 
1,136 60 
12,000 00 
5,554 00 
753 85 
11,301 GO 
12,023 13 
15.467 58 
15,226 9 
15,732 05 
13,G84 31 
13,081 26 
9,G49 65 
12,465 04 
13,970 20 
10,314 73 
]0,520 5 
3,981 71 
$25,532 52 
1,550 00 
1,181 75 
1,136 GO 
1,013 50 
638 97 
753 85 
80 28 
121,350 44 
3,081 71 
Approv•·ia-ted fm· tile Pllt'Ciwsc of LandB. 
Amount collected .. 
Amount expPnded Jones land. . . . . . . . . . . . . ....•.• 
Amount expended recording deeds. . . . . . . . . . . . . . 
Balance borrowed by support fund. . . • . . . . . . . . 
$157,219 G2 
$157,219 o:. 
$167,210 62 
5,554 00 
1,1 0 00 
1 75 
$4,372 25 
Voucher. 
Xo. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7 . 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
lU. 
1G. 
17. 
1 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2;). 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
3!1. 
36. 
37. 
:l 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
;~;:;. 
4G. 
47. 
4 
49. 
50. 
UJ. 
G2. 
u3. 
54. 
55. 
5G. 
57. 
5 
59. 
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DJSBOR, K\m:\'TS, .lA 'UAHY. 1003. 
To .l. B. J<'rlday, gt·oce t·ies. . . . . . . . . . . . . . . . 
'ro ~r. L. )1\mnaugh, dry goods .. ........... . 
To Mut'l'ay Drug Co., dt·ugs and ~uodrlcs ..•... 
To 1'. C. l'opc nod J. B. llcriot, beef.. . . . . . .. . 
To (.'onstru ·tiou account. . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'o Armou•· l'acklng Co .. barns .. . ......•... . 
'l~o ,'wlrt & Company, butterine ...... .. ... . . . 
To Otto 'J'icdeman & Sons, groceries. . . . . . . . 
'£o 'II ascii 'r'bomas, lumber.. . . . . . . . . . . . . . . 
To S. 111. Howell. woo I and eggs ............. . 
'ro :\'orlhet·n Ohio Blanket Company, blankets .. 
To 'oulhem Railway ('ompaoy. freights .. 
'L'o Lorick & Lowrance, hardware .. ....... . 
'l'o H. Il. Crum, alcohol and liquor.. . . 
To A. l'hriich & Bro., syrup ............. . 
To Atlantic Coast Line, fre ights ... . 
'l'o Wroy & Lever, compost . . . . . . . . . . . . . . 
'ro Commercial Tobacco C'ompaoy, tobacco. . . . 
'l'o Wm. II. Thomas, sheeting.. . . . . . . . . . . 
To J. L. Iavis, wood ........ . . 
'l'o Globe Dry Goods Co .. dt·y goods ... . 
To 
'l'o 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
'J'o 
~eo 
'l'o 
To 
To 
To 
'J'o 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
'l'o 
'l'o 
'l'o 
Minor xpenses. . . . . . . . . . . . . . 
Kingan & Co., hams . . . . . . . . . . . . 
F. W. Wagener, groc l'i s .... 
McCorm ick & l'letscher, coflins, burials .. 
R W. Abbott, poultry and egg 
H. L. Bryan, printing ... . . . 
J. K. Morrison & ous, poultry .. 
('. B . Houss c· Co., furnishings .. 
Ii'. Kresse II, fish. . . . . . . . . . . . . . 
A. M. Meetze & Co., produce ..... . 
John Fitzmaurice, dry goods . . . . 
:'IJ •·s. Il. G. Strickland, compost ......•..... 
H. 0. ampbell oaf C'o., coal. . . . . . . . . . . . . . . . 
:\lagnus Jlessbu rg, leather.. . . . . . . . . . . . . . . 
Uenew Lamp Co., Incandescent lamps ..... • .. 
B. 1'. & F. A. Dnxis, hoes .............. . . 
Lallor on annex. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J . C. ll . ' iaussen, crackers ...... . .. . 
onthPrn ot!oo Oil C'O, cottonseed meal .. 
J. K Raines, wood. . . . . . . . . . 
Tbeo. Brierre's ons, molasses .. 
Lee A. JJorick, hardware ..... . 
John W. Condor, compost. ..•. . ... . .... 
J. F. Ensor, stamps .............. .. 
To l;J ruest DuPr~, cnbl>age. . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'o 1\I. Hoberlson, compost.. . . . . . . . . . . . . 
'l'o H. ~J. Adam, bam antl beef. . . . . . . . . . . . . . 
'l'o Calumet Tea and Co11'ee o ., tea and coO:ee .......• 
'l'o N. JJ. Driggers, lumber. . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'o Nat! nnl Tbermomete•· o., thern10mcters . . 
'l'o \-v . lt:. Hnine wood. . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'o Vandy Myers, ca t·rl :tge and wagon repai rs .. 
'l'o J. B. Cooper, wood ................ .. 
'l'o Seabont·d Air Line, freights ........... . 
'l'o hnrles K ;\l ayer, turkeys. . . . . . . . . . . . 
To The Sanltns o., disinfectants .............•.. 
'l'o ' raig Seed o., seed. . . . . . . . . . . • . . . . 
To mill! Briscoe 'hoe o., shoes. . . . 
Amount. 
$1,542 04 
303 1:1 
;)73 lG 
357 00 
322 n;:; 
29G 12 
!?57 ~:. 
216 84 
202 IH 
97 0!) 
175 00 
166 2a 
163 4 
162 63 
154 37 
143 23 
136 6~ 
136 46 
13G 21 
12 ' Gli 
126 20 
110 (i!) 
99 s;:; 
9li 07 
95 00 
01 40 
3 20 
7:! 34 
GO 23 
6G 00 
t.l3 45 
60 12 
co 00 
;:;o 13 
r.o OS 
53 30 
52 40 
r.o 30 
50 1'1 
48 00 
46 00 
15 22 
42 61 
40 00 
40 00 
3 3 
38 20 
37 62 
34 30 
a3 oo 
32 00 
31 2 
2 50 
28 25 
27 Sfl 
26 40 
2G 16 
24 49 
24 00 
Youcher. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
63. 
66. 
67. 
6 . 
60. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77 . 
7 . 
79. 
0. 
81. 
82. 
83. 
4 . 
5. 
86. 
7 . 
88-92. 
92-0 7. 
No. ]. 
2. 
3. 
4. 
r;. 
G. 
7. 
To 
~ro 
~~~0 
'To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
'.l'o 
'J'o 
To 
To 
rro 
1:o 
'J'o 
To 
To 
~ro 
•.ro 
To 
To 
~ro 
To 
To 
l'. L•'. Wino, turkeys ..... . 
James ~I . Glbbes, wood .. . . 
tandard Oil ompany, oil .. 
ll. J . F et·guson, shoeing horses .. 
Smith Kinsler, compost. 
George Shield s, foundry repairs. . , , 
.J?. C. T rapp, wood . . . . 
James P. Kel ley. wood. . . . . . . . . . . . 
Magee Ii'urnnce 'o., ftuna ·c repairs .. ... . 
W. U. Telegmph Co., telegrams.. . . . .•... 
J ohn T . Melton, china and crockery ..... .... . 
J . . ' tanley & Rro ., crocke ry .........•.. 
B. Blacklstons • on & Co., medical books. . . .. . 
ll. B . & D. ~IcKay. groceries ..... . ......... . 
Ra ilroad fares for patients ................ . . 
• outhern Bell Telephone 'o., telephone service .. 
W. S . .'tewurt, plumbers' supplies ... .... . . . 
Will iam Platt, uniform goods ... . . . ..... . 
J ohn U cEiree, auction er, window f1·ames ... . . . 
. 0 . Brown, paints and oils ................. . 
o lum bia Lumber J\lfg. o., lumber. . . . . . . . . . 
Rober t S. Sparkman, fees for probatl ng los. papers .. 
' . Long Distance 'Telephone Co., telephone service .. 
•.r. B. ,\ ugh try & Co., wagon co ll ar s. . . . 
Cotton States E lectric Co., lamp fuses. . . . 
P almetto I ce Co., ice .... .. ....... . 
extra farm work. . . . . . . . . . . . . . . . 
•r o Jlusemaon·s Gun Stor , keys and locks .. 
H gents' accou n t, J a nuury, 1903 .... 
Hegents' account, annual meeting .. 
l'ay roll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total .. 
DISBURS8i\11~::'\T , l?EBR .ARY, 1903. 
Willi am ll . Thomas, d1·y goods ...... . ........ . 
L. B. Dozier, furnac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. B. l•' ridny & Co., groceries ............... . 
J . B. Gar fun kle, men's unll erwear ............... . 
Armou 1· J'acking C'o., !lams . ........... , • 
South Caro lina ~arble \Vorl<s, granite ....... , 
onst ructlon account. . . . . . . . . . . . 
ll1ul'l'ay D1·ug Co., clt·ugs ancl sundries .. 
9. G. A. Gulguard. brick. . . . . . . . . . 
10. Pope & Ueriot, beef. . . . . .... 
11. R. ~- Adam, hams . . . . . . . . . . . . 
12. R 0. Cn mpbe ll Coa l Co., coal. . . . . . 
1:l. ,'wlft & Company, buttel'inc .. 
1-1. Lnbor on annex .............. .. 
15. F. \\' . " "ngener, groceries. . . . . . . . . . 
Hi. Lorick & J,owrance. hardware .. . . . . . . . . . . 
17. Lisk Mfg. C'o., tiuwar .. .. .. .. .. .. .. .. 
1 . J ones, Gaillard & Co., insurance ... . 
19. Southern Hallway Co., ft·clgbt s ......... . 
:W. Globe Dry Goods 'o., dry goods .......•.. 
21. N. 1!. Driggers, lumber ........•..•.... 
:!2. Mi nor expenses .............•.......... 
23. Hi chard D~vlne, groceries. . . . . . . . . . . . 
24. L . W. Loomis, tinware ............. . 
25. outbern ottou Oil Co., cottons ed meal.. 
2-J. A.-(300) 
Amount. 
23 0 
23 20 
19 9 
10 00 
18 00 
16 95 
14 60 
13 30 
13 20 
12 82 
12 65 
12 10 
118 
10 3 
10 3 
10 00 
9 97 
0 09 
0 50 
05 
6 50 
6 25 
G 25 
4 50 
2 55 
2 40 
~ 00 
50 
71 0 
1 70 
3,102 5 
0 .$ 11.~01 50 
$1,04() 75 
713 50 
627 47 
51)2 44 
a12 98 
287 00 
282 20 
281 78 
273 00 
271 19 
238 97 
22(; 88 
205 80 
190 02: 
172 3~ 
HiS 23 
153 65 
1:l!J 00 
123 40 
121 (17 
114 !)3 
107 81 
102 3 
10<) 00 
100 00 
18 
Voucher. 
26. Ernest DuPre, cabbage and potatoes. . . . . . . . . . . . 
27. McCormick & Pietscher, funeral expenses ......... . 
2 . Kemp & Burpee Mfg. Co., manure sp t·ender. . . . 
29. R. W. Abbott, poultry ....................... . 
30. Merkl e Wylie Broom o., brooms. . . . . . . . . . . . 
31. Smith Briscoe Shoe Co., shoes.. . . . . . . . . . . 
32. Buckeye oap Co., soap. . . . . . . . . . . . . . 
33. '1'. B. Augb try & C'o., wagon. . . . . . . . • . . . . . 
34. C. 0. Brown & Bro., paints and oils. . . . . . . . . . 
35. 'l'he Spool 'otton Co., thread . . . . . . . . . . • . . . 
36. G. '1'. Frye, compost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
37. G. Schwat·tz, rice .......... . .. . 
3 . Kingan & ompany, hams ... . 
39. Labor on 'l'aylor buildjng . ....•.... 
40. J. L. Davis, wood. . . . . . . . . . . • . . 
41. S. hl. ITo well, wood. . . . . . . . . . . . . • 
42. W. tewart, hardware. . . . . . . . . . 
43. Seaboard Air Line Ra ilway, freights ....... . 
44. hand Builders Snppiy o., lumber. . . . . . . . 
4li. James F. McCraney, groceries . . .. . . .. .. . . . . 
46. J. F. Ensor, stamps .. .. 
47. M. C. Robertson. compost.. 
4 . J. U. Raines, wool ...... 
49. F. Kresse II, fish. . . . . . . . 
50. Fidelity Guarantee Co., bond for treasurer .. 
51. Young & Caldwell, produce. . . . . . . . . . . . . . 
52. .J. D. Faulk, compost.. . . . . . . . . . . • . . . . . 
53. D. W. Alderman & Sons Co., lumber . . . . 
54. R. L. Bryan & Co., printing ..........••.. 
ti5. Rat I road fares for patients. . . . . . . . . . . . . . 
56. J. Elwood Lee, absorbent cotton.. . . . . . . .. 
57. Mrs. J. C. B. Smith, compost. . . . . . . . . • . . . . . . 
5 . Lee A. JJorlck & Bro., plumbers' supplies. . . . . . . . . . • . 
59. J. B. C'oop r, wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
60. Otto Tiedeman & Sons, groceries. . . . . . . . . . . . . . 
61. '1'. W . Book hart, wood. . . . . . . . . . . . • . , . • . 
62. Mrs. Walter Hughes, compost.. . . . . . . . . . . 
63. A. M. Meetze, produce. . . . . . . . • . . . • . • . . . . . 
G4. W . ll. GriOin, compost. . . . . . . . . . . . . . . • . . 
66. 1 r. II. Crum, alcohol. . . . . . . . 
67. Atlantic 'oast Line, freights ...•...• 
6 . Excelsior 'eed Farm, turnips ....... . 
G9. raig eed Co., sPeds. . . . . . . . . • . . 
70. M. trnughn & Co .. cabbage .....•.. 
71. J. M. VanMetre, furn i ture ...... ... • 
72. John Iritzmaurice, dry g ods. . . . . . . . 
Amount. 
$99 69 
90 00 
2 65 
76 43 
75 00 
7u oo 
71 35 
G9 00 
G4 00 
5G 84 
56 00 
30 10 
49 76 
4 13 
47 94 
47 52 
-l::i 05 
42 05 
40 9 
40 60 
40 00 
3G 25 
34 GG 
33 00 
30 00 
27 00 
26 00 
25 65 
22 95 
22 24 
] 00 
17 85 
17 73 
1G 17 
16 04 
]4 60 
14 50 
14 00 
13 00 
12 35 
]2 30 
11 10 
10 12 
10 00 
73. tandard Oil Co., oil ................•.......... 
9 90 
7 96 
6 4 
6 50 
6 05 
5 00 
4 5 
4 00 
3 09 
3 00 
2 25 
2 00 
74. W. . 'l'elegraph o., telegt·nms. . . . . . . . . . . . . . 
75. E. 1'. & F. A. Davis, shoes. . . . . . . . 
76. John llopkius Press, medical magazine ....... . 
77. R. B. & D. McKay, groceries .... .. ..... . . . 
7 . C. II. S. Dana, mllk records ............... ... . . 
79. J ones' m·pet Store, furnishings ......... . 
0. W. JiJ. Avery, clocks ........ ... ..... . . 
1. 1r r1dny & Bro., crockery. . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Jilxtm farm work. . . . . . . • . . 
83· i. Regents' account ... . .. . . 
Pay roll ............ .. ... . 
Total ........ . .. . ......... . 
72 30 
3,154 03 
. . 12,023 13 
Vouche r. 
No. l . 
2 . 
3. 
4. 
;;. 
(l. 
7. 
!J. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
~0. 
21. 
22. 
23. 
!!4. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
:n. 
3 2. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
3 . 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
45. 
46. 
47 . 
48. 
49. 
:\0. 
!ll. 
:i2. 
;53. 
54. 
C)~. 
:;G. 
5 7. 
58. 
50. 
60. 
19 
DISBURS f'Jhll':::>ll'S. :MARCil, 1003. 
J. B . I•'riday, groceries. . . . . . . . 
:.U:e rclla n t e o., ti n roofing and solder.. . . . . 
Labor on Taylor building ... . .. . ...... . 
Southern Cotton Oil Co., meal .. 
~. I I. Driggers, lumber. . . . . . . . . . 
Southern Ha llway, freight~ ....... . 
William H. Thomas & 'o., dry goods . . 
'l'he :.U:u rrny Drug Co., dn1gs .. 
J::unes n. Woolbridge. coal.. . . . . . . 
L . B. l>ozie1·, furnaceR. . . . . . . . . . 
Ilaseli Thomas & o., lumber. . . . . . . . . . . . . . . . 
T. . !'ope and J. B. ll erlot, fresh beef ..... . ... . 
Co nstruction account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G. A. Gnignard, brick. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Swift & Company, lmtterine. . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 
R. ~I. Adam, g roceries . . . . . . . . . • . . • • . . . . 
Otto Tiedeman & ons, g.-oceries. . . . . . . . . . . . . . . . 
Minor expenses. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 
Armour l'acklng Co., hams .......... . .....•. 
J. L. ~Umnaugh, dry goods ....... . 
Glob llry Goods Co., dry goods .. 
J. l .I. Geddings, meal. . . . . . . . . • . . 
Lee A. Lol'ick, hardwa re . .... ... . . 
Lorick & Lowrance, hardware . . . .......... . 
mltb Hrl scoe Shoe o., shoes. . . . . . 
, baud Builders' Supply Co., lumber .. 
George A. 1'\hields, iron wo •·k.. . . . . 
Labor ou annex. . . . . . . . . . . . . . 
J oh n MrBirce, groceries and drugs ........... . 
R JT. E dmunds & Co., clothing . . . . . . . . . . . . 
B . G. Wertz & Co., meal. ........... ...... . . 
McCormi ck & rletschet·, funeral expenses ... . 
Ernest ~I. Durr~. produce. . . . . . . . . . . • 
F. W . Wagene r , groceries ........ .•.... 
Mu tual Carpel Co., furnishings ......... . 
1<'. Kresse! I, Agt. , fish.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seaboa rd AI•· Line, f•·cights .... 
W. B. Hast, laths . . . . . . . . . . . . . . • . . •. . 
J. C. 11. Claussen. crackers ........... ..•.. 
R. 0. arnpbell 'oal Co., coal. . . . . . . . . . . . . . . . 
C. 0 . Brown & Bro., paint ancl oll. . . . . . . . . . . . 
R. W . Abbott, poultry.. . . . . . . 
A. :\1 . ~l eetze . produce .. . . . . . . 
I'fu-khlii Mfg. Co., uniform goods .. 
A. Ehrli ch & Bro., gt·oceries. . . . . . . . . . . . 
,. 
W. . Stewart, ba•·dware.. . . . . . . . . . .. . 
Calumet ~·en noel Coll'ec 'o., tea and roO'ee. . . . . . . . . . 
R ai lroad fares fot· palient s.. .•. . . . . . . . . . . . . . . 
Columbia Supply Co., hardware. . . . . . . . . . . . . . 
E. A. Beall & Co., tobacco ............... . 
Danford C'hemicai ( 'o., l-ug cleatb .. 
A. P . R .-owne, compost. . . . . . . . . . . . . . . . 
J. 1<'. Ensor, stamps. . . . . . . . . . . . . . . , 
Jolm l<'ltzmaurlce, d1·y goods . . 
Atlantic oast Line, ft·eigbts ..... . 
A. J . Davis, woocl .......... .. 
ol urniJia Lumber Mfg. Co., lumber .. 
Ity Fil·e Department, ladders .......•.....• . . 
Standard Oil f'o., oil.. . . . . . . . . . ... 
Amount. 
2,279 30 
S23 34 
ti77 33 
672 uO 
553 46 
477 57 
450 87 
416 82 
37 00 
354 7 
333 43 
321 30 
277 75 
222 00 
~05 80 
204 14 
197 
107 6 
1 8 92 
1 6 14 
183 08 
1 0 00 
179 44 
164 12 
135 00 
126 04 
119 44 
118 40 
115 27 
112 50 
105 00 
05 00 
87 50 
80 77 
1a 09 
66 00 
61 45 
60 00 
59 64 
54 60 
53 75 
51 30 
50 00 
48 05 
42 46 
40 35 
33 42 
2 OG 
27 32 
25 00 
24 00 
20 00 
20 00 
17 70 
17 05 
16 40 
16 24 
15 00 
13 24 
\'oucher. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
G8. 
69. 
70. 
71. 
7~·77 . 
No. 1. 
~-
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8 . 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Hi. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
:n. 
:!2. 
23. 
:?4. 
:15. 
:?6. 
"1.7 . 
., 
29. 
llO. 
31.. 
112. 
ll3. 
:34. 
a;;. 
36. 
37. 
3 
30. 
40. 
41 . 
42. 
20 
f•Jxtra farm work .. 
George L. Mesker & Co., Iron beams. . . . 
H. IT . Cru m, liquor ........ . .......... .. . 
J . C. Stan ley & Bro., crock ry ............. . 
outhern Bell Telephone and Te legmph 'o., telephone sen• Ice .. 
" '· ll. ~rel egraph Co .. tcleg t·ams ............. . 
. C. Long Distance Telephone ·o., rent of telephone .. 
R. B. & D. McKay, g roceries ....... . 
l'almetto l ee Co., Icc ........... . 
W. B. 'aund t·s & Co., medical books .. 
R. L. Bryan & Co .. prinllng. . . . . . 
Regents' account. . . . . . . . . . 
Pay roll .. . . . ...... . 
Amount. 
$13 06 
12 ;-; 
12 a;; 
11 40 
10 00 
6 40 
6 2;:; 
fi 62 
4 50 
4 40 
~ 05 
113 20 
3,106 61 
Total .. . . $13,4G7 ;; 
Dl B RSE~H:.\TR, A rRIL, 1GOa. 
J . B. Frlda,v, Jones laud.. . . . . . . . . . . 
J . B. Friday & Co., groceries. . . . . . . . . . 
Vll·ginla-Carollnn Chemical Co., rertlllzers .. 
lax Myerson, clothing . . . . . . . . . . . . . . 
Labor on Taylor building. . . . . . 
Southern Railway Co., freights . . 
Gregory-Jth a Mule Co. , mules .. 
R . ~I. Adam, groceries . . . .. . 
J,orick & Lowt·ance, harclwnre . . 
Murray Drug Co., drugs.. . . . ... . ... . .... . 
'1'. C. Pope and J. B. !Jcrlot, fresh beef. . 
oustructlon account. . . . . . 
Labor on annex . .... . ... . .. . .. . 
Armour l 'ncklng Co .. beef aud hams. . . . . . . . . . 
George A. Shields. found ry work.. . . . . . . . . .. 
J. L. 1\Iimna ugh & Co., dt·y goods.. . . . . . . . . 
Otto Tl cl eman & Sons, g rocer ies. . . . . . . • . • . . 
Dow W it· Works. wire . . . . .......... . . 
A. 1\I. Meetze & Co., produce. . . . . . . • . . . . . • . . • • . . 
C. 0 . Brown & Co., paints nod o il s ... . 
Smith Rt·isroe Shoe Co., shoes ........... . 
D. W. Al<lerman Sons & Co .. lumber .. . . . . 
Minor expense . . . . . . . . . . . . 
F. '\"\r. \Vng ner, groceL·les .. ... . 
Lee A. Lorick & Bro., . bard ware . . 
Armon•· & Company. meat ..... . 
Columbia Supply o., plumbing supp lies .. 
IJ n.sell 'Phomns Co., lumber.. . . . . 
J . B. Pettigrew, cows . ... . .. . 
L . D. Loomis, tlownre ..... .. . 
.J on es. Ga illard & 'o., Insurance. .. 
George L. Di a l & Co., Insurance .. 
E. W. Seibels & ons, Insurance .. 
F. Kresse! I,. fish. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
R. W. Abbott, poultt·y ........... . 
Cbat·Iotte Roof nod l'avlng ·o., roof .... , ..•.... 
A. D. Cumpstey, plumbing.. . . . . . . . . . . . . 
H . 11 . Crum, llquot·.. . .... . ..... .. . 
John l~ltzmaurlce, dry goods . . ..•. 
N . .I L Driggers, lumber.. . . . . . . , • . . . . . . 
Phenix Supply Co .. soap . . . . . . . . . • 
gmcst ~1 . DuPre. produce. . . , . . . . . . . . . . . . 
$1,180 00 
1.110 GO 
;)1 2 
G70 90 
557 8;) 
[i0;) 29 
37 ii 00 
:{61 86 
357 17 
:l49 n 
2 ;; GO 
2 3 44 
247 90 
235 33 
222 93 
210 02 
202 02 
1 95 
1 0 94 
16;) 20 
150 00 
14 25 
139 21 
] ::!7 18 
136 08 
133 1:i 
12 25 
] 13 44 
105 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
G9 00 
7G 
79 07 
75 00 
74 3 
74 G5 
74 24 
70 43 
70 10 
Youcher. 
43 . 
H. 
4:3. 
46. 
47. 
oj. 
~!). 
50. 
G1. 
:>2. 
5a. 
li·L 
:15. 
56. 
57. 
59. 
co. 
61.. 
62. 
63. 
(i4. 
G5. 
66. 
G7. 
G8. 
GO. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
21 
C. B. Rouss, d t·y goods . . . . . . . . . . . . 0 • • • 0 • 
G. A. GuignOl'd. brick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob S. Shlrmer & Sons, rice .. 
Shand Build rs , upply Co .. lumbet·. . . 0 0 0 
'l'homwell McMaster. bat·dware .. 
Young & Caldwell, produce .. 
Swlfl & Co., butterlue ..... . 
J. C. ll. Claussen & Co .. crackers.. . . . . 
llfcC'oJ·mick & t'Intscher, funeral expenses .. 
Kingan & Co .. groceries. . . . . . . . . . . . 
Botts-Yeung )foiass~s C'o., molasses .... 
Southern 'ot to n Oil Co., cottonseed meal .. 
James R. Woo!clJ•idge, coa l ........... . 
J ohn McBirce, auction er.. . . . . . . . . . . 
J. F. Fnsor. stamps ..... . 
Renew Lamp Co .. lamps ... . 
S. C. Marble Works, m:tl'b!e .. 
' " · . • tewart. hardware .. . . 
Globe Dry Goods Co., dry goods .. 
W. 'r. N wmnn. lumber. . . . . . 
iii. C. Robertson, compost. . . . o o • • • • 
Atlantic Coast Line, freights. . . . . . . . . . . . 
T. n. Aughtr.r. wagon.. . . . . . . . . 
Extra farm work. . . . . . . . . . . . 
""OJ'them Lamp Supply Co., lamps .. 
Clark \Yarlng. beams. . . . . . 
H. .J. li"erguson, sboPi ng stork . . . . 0 • • • • o 
R. L. Bryan & Co .. priuling.. . . . .. o o. • • 
Me1·chant & Company, gt·ocerles .... . .. o •• 
.1. B. Coo pet·. wood.. . . . . . . . . o. • • • • 
Raiirond fares for patients.. . . . . . . . . . . 
J. tray & J·;gan & Co., knives .... . . 
Seabonrd Ait· Line Hy. Co .. freights ... . . . 
Ilusemnnn's Gun Store, tlxtut·es. . . . . . o. • • 
Amount. 
"G 24 
06 00 
6:3 37 
63 o:-; 
GO 07 
50 60 
G8 0 
55 70 
50 00 
4!) 92 
4 o:; 
46 00 
4t GO 
40 00 
40 00 
37 00 
36 00 
34 10 
3'' 6li 
:12 50 
30 40 
29 24 
2 7:1 
:!3 04 
]!) 0 
!JG 
17 7fi 
l7 5:> 
13 !l7 
13 5;; 
10 77 
JO :17 
n 57 
!I 4G 
77. Cci·shnm Bros. & Rosenfield. buckets. . . . . ......... 1 ••• 
!J 41 
78. Elizabeth Nursery Co., trees. . . . . . . . . . . . . . . . 
\\'est l'D T.:nlon 'l'elcgruph Co., telegmph service. . . . 
R. B. & D. :\lcKay, groceries ................. . 
IT. L. llugbes, medical magazine. . . . . . . . . . . . • . 
Palmet to lee Co., ice. . . . . . 
John T . ~!elto n, crockery.. . . . . 
L. B. Dozier & 'o., supplle . . . . 
u-90. Regents' account. . . . . . . . . . . . 
Pay roll .. 
•:rota!. . 
Dli::lBCR 'E~U:X'l'H . ~.lAY, 1!!0:!. 
No. 1. Charles D. Xorton. coal. . . . . . . . 
2. Labor on Taylor building ... . 
:~. J . B. l•' riday. gt·o<·cries ........... . 
4. . 0. Brown & Bro .. paint nnd oil. . . . 
;;. Construction account. . . . . . . . . . . . 
6. Labor on annex. . . . . . . . . . . . . . . . 
7. P. W. Wageu ,. & Co., grocer II'S. . . . . . 
Munay Drug Co., drugs ......... . 
!l. T. C. Pope & J. B. H riot, lii'Pf .. 
10. A. ~J. ~leetze & Co .. pl'Ocluce. . . . . . . • 
7 riO 
(; GO 
r, (l(J 
(j 00 
4 u8 
4 42 
2 GO 
70 
3,128 71 
. . $1G,22G u 
0 3,1 (l 4 
1,07::i 04 
808 40 
042 00 
400 04 
4(;5 78 
a12 !)4. 
304 1)2 
:l21 :10 
:102 _,
, 
··-
Voucher. 
11. 
'12. 
)3. 
14. 
15. 
1 G. 
17. 
1 . 
19. 
20. 
21. 
22. 
2:l. 
24. 
2r.i. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
3fl. 
a G. 
37. 
!38. 
an. 
40. 
4l. 
42. 
4a. 
44. 
45. 
46. 
47. 
4 . 
49. 
50. 
I)) . 
52. 
;:;a. 
54. 
55. 
5(}. 
;j 7 , 
c;. 
50. 
60. 
G1. 
62. 
G3. 
G4. 
65. 
GG. 
67. 
G8. 
69. 
70. 
22 
Robert ~- Adam, groceries. . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Lorick & Lowrance, hardware .. 
H. W. H eron, cows . . . . . . . . 
Swl!t & Co., but terlne .......• 
Butters Lumber Co., lumbe•·. . . • 
Armou r & Co mpany, hams ... .. . 
L. W. Loomis, tinwa re ....... .. . . ......•.. 
~'h e Bartoldi Co., tiling . . . . . . . . . . . . • . . .•. 
Mino r expenses .... .. . ....... . . .. . ... ... . 
olumbla Lumber Mfg. Co .. lumber. . . . . . . . . . 
Tu ttle Bailey Mfg. Co., ba •·dware .. . . . . . .. . 
The Spool Cotton Co. , thr ad. . . . . . . . . . . . . . 
Otto Tiedeman & Sons, groceries. . . . . . . . . • . . 
Armour Pncking Co., hams .... .. .... . . . . 
Ru cker & Wi tten Tobacco o., tobacco .•.. 
'£he Clark Jllfg. Co., locks and fumishings ..... . 
R. W. Abbott, poultry. . . . . . . . . . . . . . . . 
P a lmetto I ce Company, lee. . . . . . . . . . 
Ilaseli Thomas, lumber. . . . . . . . . . . . 
McCormick & Pletsch er, funeral expenses . . 
Alex K King, groceries. . . . . . . . . . . . 
J. L. Jllimnaugb, dry goods ....... . 
H. II. Crum, liquor . . . . . . . . . . 
Lee A. Lorick & Bro., hardware .. 
Young & aldweli, produce .. 
Charles B. Rouss, furni sh ings. . . . 
.1. '. II . Claussen, crackers .....•.... 
" '· C. West, cows ................ .• 
-lagn us II ssberg, leather. . . . . . . . . . . . 
Southern Uailway Co., freight·.. . . . . . . . . 
Wood Plumbing and Roofing o., plumbing . . . . . . . . . . 
\ V. . • 'tewart, h ardwa re. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Southern Cotton 011 Co., cottonseed meal .. 
George A. hi e lds, foundry work. . . . . . . . . . . . . . 
F.xtra farm work. . . . . . . . . . . . 
J . F. Ensor, stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\\'! li e J ones. Treas., cooked hams . . . . . . . . . . 
J. 11. Geddings, g roce»lcs . . ...... . ...... . 
11Jrnest M. Dul'),re, pL·oduce. . . . . . . . . . . . . . . . 
1•'. Kresse! I. Agt., fish.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Southern F.xpress Company, fish ............. . 
Shand Builders Supply Co. , lumber. . . . . . . . . . 
D. W. Alderman & Sons o., lum ber. . . . . . . . . . . . 
John 1\IcEiree, f urni shings .......... . •. . .. 
Columbia Suppl y o., supplies ..... . . . 
Mart in J. Glinn & Co., lea ...... . . 
I saac :-<ewlln, supplies. . . . . . . . . . . . 
J ohn Fitzmam·ke, dry goods .. . .... . 
tandard Oil Company, oi l ......... . 
Vandy Myers, r epai r ing vehicles ..... . 
Department of H ea lt h, 1\'ew York, Yaccine virus .. 
Haii i'ORd fare for pall nls .... ... ...... . 
N. 11. Driggers, lumber. . . . . . . . . . . . . . . . 
'Vestern nlon Telegraph ompany, telegrams ..... . 
L. B. Dozier & Co., plumbers' s uppli es .. .. ......... . 
S. C. Long Distance Telephone o., rent of telephone .. 
H. B . & D. 1\JcKay, groceries . . .... .... ... . . . 
~lldcll eton Hat Co., hats . . . . . . . . . . • . . . . . 
'eaboard Air IJine l~y. o., freights .. 
Atlantic Coast Lin , freights . ....... . ••. 
Amount. 
$249 0 
- 35 7 
2]2 50 
205 0 
200 00 
1 8 85 
172 00 
142 62 
142 38 
140 35 
132 00 
131 74 
121 05 
120 6 
]20 00 
116 20 
111 93 
104 40 
100 
100 00 
96 7 
94 3 
no 56 
0 25 
72 35 
09 60 
66 J2 
li5 00 
54 12 
51 90 
;) ] 00 
50 40 
46 00 
4;; 30 
42 2 
40 00 
40 00 
39 82 
37 50 
33 00 
a2 oo 
27 27 
24 41 
22 10 
19 15 
1 15 
1G 79 
1G 65 
14 70 
Ja 20 
J2 10 
12 00 
10 46 
6 
6 GO 
G 25 
5 11 
4 3 
3 99 
3 20 
Voucher. 
71. 
72. 
73-7 . 
No. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
D. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2 
20. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
3j . 
3G. 
37. 
3 
30. 
40. 
41. 
42. 
4.3. 
44. 
43. 
4G. 
47. 
4 
40. 
50. 
51. 
23 
T. B. Aughtry & o., collars for horses ....... . 
Lion l?urn iture Co., chair seats .... 
Hegents' nccount. . . . . . . . . . 
Pay roll.. . . . . . . . . .... 
'£otal .. .. 
DISBUR EMEN~'S, J UNB, 1.903. 
outhel'n Railway Co., freights ............. . 
.J. B . Ft·iday & ('o., gt·oce rl es. . . . . . . . 
. 0. Brown & Bro., paints and oils. . . . 
J. B. Heriot, manure . .. . 
Labor on Taylor building. . . . . . . . . . 
Labor on annex ............... . 
Clark Waring, superlnteucling 'l'aylor building .. 
Mut-ray Drug Co., dmgs ............... . 
Columbia Lumber Manufacturing Co., lumber ..... . 
'J'. C. l'ope & J. B. IIerlot, fre h beet.. . . . . 
Construction account. . . . . . 
Wra y & Lever, manure .. . .. . 
Armour l'ncklng Co., meat.. . . 
J;orick & l .. owrancc, hardware .. 
Seabont·d Air Line Ry. 'o., freights .. 
Globe Dry Goods Co., dt·y goods .. . .. . ..... . 
eorgc A. hlelds, foundry work.. . . . . . . . . 
l!'. W. Wagener, groceries. . . . . . . . . . . . . . . . 
Jill nor expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l'henlx Supply o., soap. . . . . . . . . . . . . . . . 
It. W. Ueron, cows ................•... 
Otto Tiedeman & Sons, groceries. . . . . . . . . . 
John Fitzmaurice, dry goods.. . . . . . . . . . ... 
C'at·ter & Guillespie Electric Co., wiring annex .. 
G. A. Guignnrd, brick ........... . 
U. ~I. Adam, hams. . . . . . . . . . . . . . 
Southern Cotton Oil Co., cottonseed meal.. 
N. ll. Driggers, lumber.. . . . . . . . . . . 
William IT. Thomas & Co., d1·y goods.. . . 
l'omona 'l'erm Cotta o., terra cotta pipe . . 
wlft & Co., hams. . . . . . . . . . . . . . . . 
M lchers & Co., groceries. . . • . . . • . . . . 
t·addock Tet'J'Y Co., shoes .. 
IT . H. Ct·um, liquors ............. . 
·l~xtra farm work. . . . . . . . . . . . . . . . 
McCo1·mick & Pletscher, funeral expenses .. 
R. W. Abbott, poultry ............. . 
JTasell Thomas & Co., lumber .. 
Ernest lJuPt·e, pt·oduce. . . . . . . • . . . . . . 
W. . Rtewart, hardware.. . . . . . . . ... 
ltlchn rcl Devine. groceries. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. "hrllch & Bro., groceries. . . . . . . . . . 
H. W. ll.un temulter & .'onE, mackerel.. . • . . 
S. C. T'enilentlaJ•y, straw.. . . . . . . . . . . 
J. J?. EnsOJ', stamps. . . . . . . . . . . . . . . . 
Kingan & o., gt·oceries ...............• . .•.... 
J. B. l'ettlgr w, cows. . . . . . . . 
Le A. Lorick & Bro., hardware.. . . . . . . . • . . . . 
Atlantic Coast Line, freights. . . . . . . . . . . . . . 
Page Wove " 'Ire Fence o., f ociog. . . . . . . . . . 
Railroad fares !or patients. . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount. 
,2 50 
1 20 
1 70 
3,157 12 
15,732 05 
1,418 GO 
7:!60 
5 2 34 
t:i63 00 
504 4.4 
406 30 
448 00 
420 41 
30:! 71 
321 30 
311 GO 
241) 00 
235 27 
220 ()5 
218 42 
211 47 
172 08 
15() 30 
142 G8 
1408 
136 00 
121 88 
121 :!7 
]]9 02 
100 20 
102 27 
08 5 
03 3() 
90 00 
6 69 
8G 40 
86 12 
flu ;;o 
80 10 
n a2 
73 00 
70 07 
09 20 
63 63 
62 70 
58 28 
53 00 
[i() 40 
4 87 
40 0 
37 04 
3() 00 
32 60 
31 1)2 
ao oo 
23 19 
Voucher . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
G2. 
G3. 
G4. 
65. 
66. 
67. 
6 -71. 
No. 1. 
2. 
3. 
4. 
G. 
G. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1.5. 
16. 
17. 
1 
10. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
23. 
26. 
27 . 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
3G. 
;H. 
24 
Charles B. Rous , dt·y goods.. . . . • . . . . . . .... 
Standard 011 Co., oil. . . . . . . . . . . . • . . . • . 
.Tobn ) Jc l<:lree, house furni shings ........... . 
R 11 . Edmunds, dry goods . . 
Sou tllern Bell •.reiephooe Co., t elep hone service .. 
Gershon Bros. Co .. brooms. . . . . . . . . . . . . . 
J ohn C. Seegers, te rra cotta pipe. . . . . . . . . . . . 
R. L. Bryan & Co., printing . . . . 
J. C. Stanley & Bro., crocke t·y .. 
Friday & Bro. , crockery . . . . . . 
E. 1'. & F. A. Davi s, shoes .... 
''\'este ro Union ~' legmpt Co., telegrams . . 
R. B. & D. McKay, groceries .. 
J . M. VanMet re, fumiture . . . . . . 
A. M. Meetze, produce. . . . 
T. B. Augh try & Co., buggy whip .. 
R egents ' account .. 
Pay roll .. 
Total . . 
DJ,'BU RSEMI'Ji\TS, J LY, 1003. 
J. B . Friday, groce •·les . . 
'J'hornwell Mdlaster , water main .. 
Swift & Co., butte rlne and hams .. 
Labo r on Taylot· bulldlog.. . . . . 
S. C. r enitentlary. !lour .. . . 
I.~o rl ck & Lowl'ance, ba l'dware .. 
MulTay Drug Co., drugs . .. .... . ... . ... . 
Construction account. . . . . . . . . . . . 
'1'. C. Pope & J . B. Ilerlot , beef. . . . . • • . . • 
)Jlnor expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
R. W. Abbott, poultry.. . . . . . . . . . . . .... . 
.1. W. Jooe , meal. .. . ................. . 
R l\I. Adam. ha m• ............. . 
Carolina I:lectric Co., elect r ic supplies. . . . • . 
1<'. W. \\'agenc •·. g1·oce ri es . . . . . . . . . . . . • . 
N. ](. Ji'al rba nk. 'o., soap. . . • . . . . . . . , 
J. L . l\lolt Iron Wot·ks ........ • ....... . 
J . 111. Cohen, dry goods . . ... . . ........ .. . 
Labor on a nnex. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . 
Globe Dry Goods Co .. dry goods .... 
D. W. Alderman & Sons Co., lumber .. 
J ames H. " 'ooldridge, coal.. . . . . . . 
C. 0. Brown & Bro., paints nnd oils .. 
l cCormick & l'Ietsche r. coffi ns, burials. . . . . . . . 
l'almetto l ee Co., tee. . . . . . . . . . . . 
l'eny-Deasley Co .. repai rs to tel ephone .. 
Lee A. Lot·ick & Bro., hardware .. 
Otto '.riedemn n & Sons, gt·occries. . . . . . 
Southe rn Cotton Oil Co., cottonseed meal. . . . . . 
J.:xtra farm work. . . _ . . . . . . . . . . 
At la n ta Wooden 'Vare Co., housefurnish ings .. 
Atlantic Coast Line, freigh ts .. 
Co lumbia Lumber nnd Mfg. Co., lumber . . 
J ones. Gaillard & Co., ins urance. . . . . . 
E. W. Seibeis & Sons, insurance . . . . . . 
George L. Dial, Insurance .. 
Sltlnclard il o., oil . . . . . . . . . . . . . . • • . . 
Amount. 
$21 H 
20 81 
12 o;; 
11 00 
JO 00 
9 12 
9 00 
7 30 
6 20 
5 90 
70 
5 
$1,674 64 
1,550 00 
607 5G 
451 30 
400 00 
330 94 
324 64 
265 85 
285 GO 
233 36 
215 OS 
195 70 
186 36 
171 93 
171 26 
167 00 
142 96 
137 39 
134 50 
129 4.2 
120 42 
110 25 
104 86 
100 00 
93 30 
9 42 
so 17 
82 01 
75 93 
72 15 
71 02 
70 31 
G8 00 
G6 6G 
G6 66 
66 65 
60 55 
Voucher . 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42 . 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
M. 
5G. 
57. 
5 . 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
60. 
70. 
71. 
72-76. 
No. 1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7 . 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
l(i. 
16. 
17. 
1 
19. 
25 
outhern Dnllway Co .. freights.. . . 
Smith Briscoe Shoe Co., shoes. . . . 
. A. Gulgnai'C1, brick.. . . . . . . 
K l\1. DuPo·e, produce. . . . . . . . . . . . . . 
N. H. Drlgget·s. lumbe t·.. . . . . . . . . . . . . . . 
olumbla Supply o., piping.. . . . . . . . . 
'l'l'Oy Laundry l\lachlne o., stove .. 
Armour l'ncklng o., barns. . . . . . . . . , .. 
Rlnald Do·ot he t·s, paint.. . . . . . • . . . . . . 
W. '. te wart. ha rdware ... .. . 
F.. A. Beall & Co., groceries. . . . . . . . 
A. M. Meetze. produce . ... . . . .... . 
Lala ncc Urosjenn Mfg. Co., tinware ... . 
J. F. Ensor, P . 1\I., stamps. . . . 
Mrs. Wall r Hughes, compost.. . . 
11. P. Smllh & Co., t l'llck. . . . . . 
Geot·gc A. Shields. foundry work .. 
Friday & Brothers, crockery. . . . . . . . . . . . . . 
H . H. C'rum, liquor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
William ! Iiggins Leather Co., leather.. . . • • . . . . . . 
R. II. Edmunds Co., dry goods ....... . ......... . 
Seaboard Air Line, freights.. . . . . . . . . . . • . . . 
:Mrs . .A. I. Robertsou, portrait, hlt·. White ......•.. . 
Railroad fares for patients. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\Veste m Unlou 'l'elegt·apb Co., telegrams. . . . . . . . . . . . . . 
J . '. 'tanlcy & Uro .. crockery. . . . . . . . . . . . . . 
' Vood Plumbing and Roofing Co., plumbers' supplies .. 
\'i'. C. 1-'lsher & Co., drugs . ....... .. ....... . 
K P. & F. A. Davis, shoes . . ..... ... . . 
Bramhall Deane Co., gmt s. . . . . . • . . . . . . . . . 
R. B. & D. ;\IcKn.y, grocco·ies.. . . . . . . . . . . . . 
J . M. Vanl\1elre, furniture ............... . 
Young & Caldwell. produce.. . . . . . . . . . . . . 
Columbia Pl umbing and ornlce C'o., work ....•. 
Regents' account. . . . . . . . . . . . 
Pay roll. . . . . . . . . . . . . . 
Total .. 
DISB RSEME:\'T,, AUGU 'l', 1903. 
J . R. Friday, groceries. . . . . . . . . . . . 
Swift & Company, beef and butterlne .. 
J ohn Fitzmaurice, dry goods ....... . 
Construction account. . . . . . . . . . . . 
Murray Drug Co., drugs and su ndries .. 
'1'. C. Pope & J . Po. H eo·lot, beef.. . . 
Labor on annex.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Minor Pxpenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E. 111. Dul're, produce ...............• 
Lorick & Lowrance, bordware ......... . 
Routhern Railway Co .. freights. . . . . . . . 
F. W. Wagener & 'o .. go·ocerles ......... . 
P almetto Tee Company, lee ........... . 
The Lisk 1\Ianufacturlng 'o., tlnwat•e . • • . . . . . 
Wm. H . Tboma~ & Co., spreads ....•....... 
Globe Dt•y Goods Co., dry goods.. . . . . . .. . 
J osPph Hos nhelm & Sons, shoes .. 
Extra farm work. . . . . . . . . . . . 
Otto Tied man & Sons, groceries . . 
3-I. A.-(300) 
Amount. 
50 1 
54 00 
u3 30 
51 01 
40 48 
4G 17 
3:5 00 
34 82 
30 7G 
30 n 
25 00 
24 00 
2 1. 75 
20 00 
10 50 
HI 21 
14 76 
12 70 
12 35 
12 01 
10 so 
10 10 
10 00 
0 6ti 
6 07 
G 20 
ti (;:; 
u GO 
5 40 
ti 2:-i 
4 92 
a GO 
2 00 
1 !)0 
91 60 
3,09G 44 
13,0 1 26 
6uo u4 
4>i3 02 
445 31 
362 0 
341 37 
321 30 
2 1 00 
238 62 
2l9 00 
20:i 68 
190 GO 
1 2 30 
176 70 
14 00 
147 GO 
140 or; 
138 00 
136 26 
129 11 
Voucher. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
:!0. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
16. 
47. 
4 . 
4!l. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
()8. 
5!l. 
60. 
61·G5. 
No. ·l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
!l. 
10. 
11. 
12. 
Labor on Taylor building. . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Clark lllfg. o., tinware . . . .. . ............. . 
Columbia Lumber & Jlffg. Co., lumber. . . . . . 
Armour Packing Company, hams .........• 
McCormick & Pietsch l', burying. . . . . . . . 
J. C. IT. Claussen, crackers .. 
J. A. F!lust, crosstles. . . . . . . . . . . . . . 
Young & Caldwell, produce.. . . . . . . . . 
C. 0. Brown. paints and oils .. .. ••.... 
.A. ~- >\Ieetzc & Co., produce. . . . . . . . . . . . . . 
Lee .A. Lorick & Bro., hardware ............. . 
Southern Cotton 011 Co., cottonseed meal .. 
R. W. Abbott, poultry ...... . .. . 
Charles B. Rouss, dry goods ............. . 
J . F. Ensor, stamps .......... ...... .. 
N. II. Driggers, lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
James Jlf. Green, groceries.. . . . . . . . . 
E. R. Squibb & Sons, medicine ... . ... . 
W. . Stewart, hardware ....... . 
Atlantic Coast Line, freights. . . . . . . . 
Smith Briscoe hoe Co., shoes .. 
Van<ly i\Iyers, repairs. . . . . . . . . . . . . . . . 
Seaboard Air Line, freights . . . . . . . . . . . . 
Columbia Supply Co., plumbers supplies ......... . 
Danforth hemtcal Co., Bug Death. . . . . . . . . . . . 
Robert M. Adam, lard. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
George A. Shields, foundry work ......... • ...• 
n. J . Ferguson, ehoeing horses ......... . 
S. C. Penitentiary, straw.. . . . . . . . . . . . . 
Friday & Bro., crockery. . . . . . . . . • 
R. r.,. Bryan, printing. . . . . . . . . • . • . . . . 
Railroad fares for patients. . . . . . . . . . . . 
H. IT. Crum, liquor ................ .. 
J . K. Morrison, poultry. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Perry-Beas ley Company, electri cal repairs .. 
Husemann·s Gun Store, locks. . . . . . . . 
Standard Oil Company, oil. . . . . . . . . . . . . . 
Western Union Telegraph Co., telegrams ..... . 
R. R. & D. McKay, groceries. . . . . . . . . . . . . . •. .. 
U. L. Uughes, medical magazine ............. . 
Bryan E. Mlot, drugs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Regent · account. . . . . . . • . . . . . . . . 
Pay roll. ....... . ........• 
Total. .. .. . 
DlSB RSEMENTS, SEPTEMBER, 1903. 
J. B. Friday, g1·ocerie . . . . . . .. . . .. . . 
' orthern Ohio Blanket Co., blankets .. . . . . .. 
Swift & Company, butterine and hams .. 
J. L. Mimnaugh & Co., blankets .. .. . . .. . . 
Southern Railway Co., freights .. .. . . .. .. 
James R. Wooldridge, coal .. .. .. . . .. . . . . 
Murray Drug Co., drugs and sundries .. .. . . 
T. c. Pope & J . B. ilertot, beef .. .. 
Extra farm work . .. . . . . .. .. .. . . . . 
Otto Tiedeman & S()nS, groceries .. .. .. .. 
Construction account .. .. .. .. .. 
Lorick & Lowrance, hardware .. .. . . . . .. . . . . . . 
Amount. 
$124 45 
97 45 
87 67 
87 55 
80 00 
64 72 
55 96 
52 50 
51 10 
47 50 
46 12 
46 00 
45 79 
41 5 
40 00 
37 89 
36 72 
33 91 
31 25 
2 41 
27 60 
26 10 
25 97 
24 22 
24 00 
23 52 
22 53 
22 00 
21 74 
18 50 
17 00 
14 1 
12 35 
11 50 
11 25 
5 50 
5 48 
5 47 
5 45 
5 00 
2 GO 
103 30 
3,069 57 
$9,549 65 
$2,511 44 
525 00 
513 23 
49 05 
478 12 
422 00 
:1()4 45 
357 00 
aos 96 
283 47 
268 40 
208 69 
Voucher. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
l . 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2 . 
20. 
30. 
' 31. 
32. 
33. 
:H. 
35. 
36. 
37. 
3 . 
39. 
40. 
41. 
42. 
43 . 
44. 
45. 
46. 
47. 
4 . 
49. 
GO. 
fil. 
52. 
53. 
54. 
55. 
u6. 
57. 
5 . 
50. 
60. 
61. 
62. 
63-67. 
27 
W llllam ll. Thomas & Co., dry goods .........• 
B. B. Crum, l iquor ... . .... . . 
F. W. Wagener & Co., groceries .. ... ... .• 
Bernard O'Neil & ons, rice. . . . . . . . . . . . 
Ernest llf. DuPre, procluce . . . . . . . . • . . . 
Palmetto Ice Co., ice ................. . 
Lee A. Lorick & Bro., hardware ... . 
R. W. Abbott, poultry.. . . ..... .... .. . 
. 0. Br.own & Bro., paints and oils ....... . 
D. W. Alderman Sons & Co., lumber. . . . 
Phenix upply Co., soap. . . . . : . . . . . . 
G. A. Gulgnard, brick. . . . . . . . . . . . . . 
, outhern Cotton Oil Co., cottonseed meal .. 
Labor on Taylor building. . . . . . . . . . . . . . . . 
Globe Dry Goods Co., dry goods ....... . ... . 
, eaboard Air Line Ry. Co., freights ........... . 
McCormick & Ple tscher, funeral expenses .. 
George A. Shields, foundry work. . . . . . . . . . 
L. B. Dozier & o., plumbers' supplies ..... . 
Minor expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smith Briscoe Shoe Co., shoes. . . . . . 
J. l.l. Cooper, wood. . . . . . . . . . . . . . . . 
J . A. Faust, wood and crosstles ....... . 
A lexande r Sloan J r. & Co., rubber blankets . . 
Young & Caldwell, produce .. 
J. J"l'. Ensor, stamps .. . ... ....... .. . 
E. A. Beall & Co., groceries ........... . 
Atlantic Coast Line, freights ........ . . 
Calumet T ea and Coll'ee Co., tea ....... . 
R ichard Devine, groceries. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lll. L. Kinard, clothing .. 
F. C. Trapp, wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'. i\1. llowell, wood. . . . . . . . . . . • . . . . 
Martin J. Glynn, tea ancl coll'ee ....... . 
J . Elwood Lee, cotton ............... . 
Railroad fares for patients. . . . . . . . . . . . . . 
olumbln. Lumber ancl Jllfg. o., lumber. . . . 
Gibson Soap Co., soap. . . . . . . . . . . . . . . . 
Columbia l>upply Co., plumbers' supplies .. 
N. 11. Driggers, lumber.. . . . . . . . . . . . . 
Fr clerick Germany, eggs. . . . . . . . . . . . . . 
outhern Bell Telephone Co., rent of telephone .. 
Landrum Fire Brick Works, brick .. 
R . h Bryan & Co., printing ............. . 
'V. S. tewart, hardwa•·e ............... . 
. Long Distance 'l'elephone Co., rent or telephone .. 
K P . & F. A. Davis, shoes ............... .. .. . 
R. B. & D. McKay, groceries. . . . . . . . . . . . . ...... . 
Char les B . Rouss, dry goods.. . . . . . . . . . . . . . . 
l~riday & Bro., crockery. . . . . • . . . . . . . . . • . . 
R egents' a ccount.. . . • • . . . . . • . . . . 
l'ay roll .. . . . . . . . . . . . •. . . . . .•. 
Total .. 
DJSBUR !<:MEN'J' , 0 TOBER, 1903. 
No. 1 . J . B . Friday & Co., groceries .. 
2. J am s R . Wooldridge, coal. . . . 
3. Norther n Ohio Blanket 1\Iills, blankets .. 
Amount. 
$210 00 
188 73 
166 72 
139 7 
112 25 
76 20 
76 07 
75 5 
7u 46 
71 06 
70 43 
69 10 
69 00 
67 50 
'37 14 
56 5 
55 00 
52 77 
1)1 93 
151 21 
48 00 
47 90 
45 00 
43 75 
40 50 
40 00 
37 50 
34 52 
33 42 
31 68 
29 25 
2 00 
25 60 
20 27 
20 00 
17 73 
17 32 
15 00 
12 3 
10 80 
10 50 
10 00 
7 50 
7 40 
6 55 
6 25 
5 05 
5 62 
5 00 
2 30 
77 70 
3,070 til 
. . $12,465 04 
$1,0G8 05 
no oo 
700 00 
Voucher . 
4 . 
u. 
G. 
7 . 
8. 
0 . 
JO. 
11 . 
12. 
1~. 
1-1. 
lU . 
1 G. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
2G. 
27 . 
2 
29. 
30. 
31. 
32. 
:l3. 
34. 
35. 
36. 
37. 
3 
39. 
40. 
41 . 
42 . 
43. 
4'1. 
4U. 
46. 
47. 
4 
49 . 
GO. 
51. 
52. 
53. 
54. 
G:J. 
56. 
57. 
5 
59. 
60. 
61. 
G2. 
63. 
Construct ion acco un t.. . . . . . . . . . . 
William H . Thomas & Co., dt·y goods . . 
Southern Railwa y Co., fre igh ts . .. .. . 
Swift & Co .. buttcrine a nd mea t. . . . . . . . 
Smith Bt·i scoe Shoe C'o., s iloes . . . . . . . • 
Ri cha rd Devine, groce ri es . . . . ....... .... . 
'l' . C. r ope & J. B. H eri ot, f resh beer .. 
Gl obe Dry (;ood Co., d t·y go ds. . . . 
Mu tTay Drug Co .. dt·ugs .. . ..... . . 
Ot to 'l' iedema n & Sons, g•·oce rles. . . . 
Columbia Oil :\Jill, cottonseed meal. . . • • . 
Ernest M. Durre, p rodu ce .... 
F.xtt·a farm \YOrk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lor ick & Lowran c«>, ha rdwa re .. .. . . . . . . 
Virg inia-Cal'O iina Chemica l Co., fe r t ilize rs.. . . 
A. E hrlich & Bro. , g •·oceri s ... .. ..... . . 
Minor exp«> nse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
McCo rm ic k & .Pietsche t· , f unera l suppli«>s nod buria ls . . 
C. B. Rouss. fmn lshings . . . . . . . . . . . . . . 
H. W. Abbott, po ul t ry . . . . . . . . . . . . . . 
Ca •·oii nn I:: ice Co .. t•i ce. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
J onesv ille Ma nuCactu r iug Co., bose .. . ...•• . . .. 
mddock-'r erry lJOe o., shoe . . . . 
L . B. Dozi r. plum be rs' s upplies.. . . . . . .. . 
Dow 'ViJ·e Works, wl t·c net t ing . . .. . . 
Merkl e Wil ey Broom Co., brooms .. 
11. W. llun temull er, mackerel .. . . . . 
J oh n Fitzmaurice, dry goods . . . . . . 
J. C. 11 . Ja nssen , crackers.. . . . . 
George A. 'hie lds, foun dr y work .. . . . ·. 
Atlantic Coast Line I: y. Co., f reig h ts .. 
Bern a rd o·:.; ei I & Sons, r ice. . . . . . . . 
eaboard Air Line B y. Co., f reigh ts . . . . 
1\lagnus llessburg, lea th e r . . . . . . . . . . . . . . 
Morrison Produce a nu Provi s ion Co., chickens . . . . . . 
Ilospl tal Assoc iation , furn is hings .. 
X II. Dri gge rs, lu mber . . . . . . . . . . . . . . . . 
C. 0 . Brown , pa in ts and o il s .. . .. .•. .... 
r,ee A. Lori ck , hardware. . . . 
J . F'. E nsor . stamps. . . . 
B. I'. & J?. A. Davis, shoes .. 
. C. P earce & Co., p rodu <'e .. 
J . L . J acobs, poultry . . . . . . 
Alex E . K ing, gro e rles . . . . 
J . C. Stanl ey & B ro., c rocke t·y ..... . ...•...... 
band Builders' Supply o., lumber ...... . .. . 
Young & a ldwell . produce .. 
R. J . l?e t·guson. bl a<'ksmith .. . . • . . . . . 
P a lmetto I ce Co ., ice. . . . . . . . . . . . . . 
J . B. Steele, pa ·turing ca t tle . . ... . . . 
D . W. Alderma n & Son s Co., lu mber ..... .. . 
Ha ilroad fares fo r pat ien ts . . ............ . . •• 
'"· tewa r t, h u rdwa re . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
tn ncl a rd Oil Co., oil . . . . . . . . . . . . . . 
G. A. Guignard , brick .. . . . . . . . . . . . . 
1'. Blackisto n 's So n & Co., medi cal books . . 
J . L. lliott lt·on W orks, fittings. . . . . . . . 
T . B. Augb t ry & Co., h a rness ...... . . 
Western Uni on T elegra ph 'ompa ny, te legrams .. 
R L . Bryan ompany, printing. . . . . . . . . . . . . . . . 
Amoun t. 
$59G 4G 
(i3 19 
4 7 16 
444 09 
107 40 
:l53 97 
321 30 
309 22 
261 05 
2(i7 50 
220 30 
210 5 
207 55 
148 OS 
149 53 
139 43 
126 46 
1:23 00 
11 5 73 
115 36 
112 75 
105 84 
5 00 
81 12 
80 40 
74 25 
74 25 
69 32 
67 18 
66 74 
64 60 
60 08 
5 9(; 
57 9 
[i[j 69 
52 01 
50 97 
4 5 
47 51 
40 00 
38 95 
::1 3 55 
34 35 
33 75 
31 95 
30 60 
29 00 
27 00 
25 50 
23 50 
!!3 47 
20 96 
20 0 
10 69 
1 20 
17 5 
15 00 
12 00 
11 51 
8 10 
Voucher. 
64. 
GCi. 
66. 
67. 
6 . 
69. 
70. 
71-76. 
No . 1 . 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
10. 
1l. 
12. 
13. 
H . 
] 5. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2G. 
26. 
27. 
28. 
2{). 
ao. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
a . 
3{). 
<!0. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
W. C. Fis he r & o., drugs. . . . . . . • . . 
R. B. & D. McKay, yeast. . . . . . . . . . 
J . 1\{. VanMet re, ba nk can e ......... . 
The .'tate ompany, advertisement, bids for beef .... 
The Record Publishing Company, advertisement, bids for beef . . 
Friday Brothers, crockery. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Willi am Iligg ins Leather o., leather and shoe findings .. 
Regents' account .. 
Pay roll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'otnl. . 
DI B RSEJ\IENT ' , NOVEMBER, 1903. 
Southe ro R a ilway 'o .. freights.. . . . . . .. .... . 
Swift & Company, butterlne and meats ...•.... 
Lee A. Lori k, healer and hardware ..... ... •.. . 
J . B . Friday & Com pany. groceries ........... . 
l\Iunay Drug Co., drugs and sund ries. . . . . . . . . •.. 
Construction acconnt. . . . . . . . . . . . 
William H . 'l'homas. ho pi tal sp reads ........•. 
J . B. II rio t & T. '. Pope, f resh beef . . . . . . . . . . 
Rxtra farm work. . . . . . . . . . . . . . 
Smith Briscoe Shoe Company, sh oes ..... . 
Gregory-Rhea Mule Co., carriage horse. . . . 
L. W . Loomis, tin ware .. 
R. \V. Abbott , poultt'Y. . . . . . . . 
Mino r expenses. . . . . . . . . . . . 
F. W. Wagener & Co., gl'Oceries .. 
J~rn est JII. DuPre, produce. . . . . . 
Otto Tiedeman & Sons, g roceries .. 
J ames R. \\'ooldrlgc, cont.. . . . . 
Arm om· Parking Company, meats .. 
H. H . ('rum, liquor.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Alexander . loan Jr. & Co., l'Ubber blankets ....... . 
J . D. Rikard , turkeys a nd poultry .. . . . . 
Me 'ormick & Plets<·her, funeral expenses .. 
. B. Rouss, honsefnrnlshlngs . . 
T.-~o ri ck & Lowrance, hardware .. 
Young & aldwe ll. produce . . .. 
Columbia Fish Company, fish .. 
L. B. Dozier, plumbers' supp lies .. 
Morrison l 'roduce and Provision o., chickens .. 
J. c. H . Claussen, crackers. . . . . . . . . . . . 
C. 0. Brown, paints and oils .... . .... . . . 
Phenix Supply Company, soap .. 
Sou theru C'otton Oil Co., cotlonse d meal. . . . . . . . . . . . 
Atlantic Coast Line, freights ....... . ... .... . 
'rheo. Brleres' Sons, molasses. . . . 
IT. Grcylisb, onions and chickens. . . . 
J . 1~ . J11cGce, turkeys.. . . . . . . . . 
William heppard , turkeys ....... . 
l\lerkle \VIIey Broom ompany, brooms. . . . . . . • • . 
W. S. Stewart, bardwa r·e .. . ........•.... 
J . F. Ensor, stnmps ........... . 
G. A. ulgnard, brick ..... . 
IT. H. Whi teside, produce ......... . 
Seaboard A tr LinP, freigbts. . . . . . . . 
Vancly )[yet·s, carriage and wagon repairs .. 
Etowah l\1fg. Co., washing powder. . . . . . 
4-1. A.-( 300) 
Amount. 
$7 95 
5 45 
5 40 
5 00 
4 00 
3 00 
244 
01 60 
3,0 1 79 
13,970 20 
$7 2 51 
779 54 
6:12 35 
602 30 
407 73 
363 [i!) 
330 37 
28;; 60 
207 9 
187 20 
165 00 
160 00 
147 n 
130 25 
1~u 98 
117 75 
113 78 
10 50 
105 OG 
92 69 
00 00 
·84 65 
80 00 
77 52 
77 03 
67 77 
65 00 
03 91 
03 67 
61 43 
1)1 85 
50 5 
4 00 
41 3 
30 38 
34 59 
32 94 
30 12 
30 00 
20 40 
20 00 
1 20 
15 50 
14 20 
l4 10 
13 150 
Voucher. 
47 . 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59 . 
60. 
61 . 
62. 
63. 
64. 
65-70. 
No. 1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
7 . 
o. 
10. 
11. 
12. 
la. 
14. 
15. 
16. 
]7. 
1 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2 
20. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
30 
Ra ilroad fares for patien ts .. . . . . . . . . . . . . 
J oseph Han , V. S. , bog medicine ........• . .. 
J . E lwood Lee Compa ny, medical goods .. . . . . . . 
E . B. 'l.' reat & Co., medica l books ..... . . . 
Globe Dr y Goods Co., dry goods .. . .... . 
P a lmetto l ee Com pa ny, ice ......... . 
Western Union Tel. Co., te legra ms . . ... . 
Ki ngan & Com pany, mea t . . ......... . 
'J' . W. Br ice. t urkeys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W il liam M. l'en y E lectri c Co., r epa irs to telephone .. 
tanda rd Oil o., oil . . . . . . . . . . . . . . . . 
J . M. VanMetre, furni tu r e . .......... . . . 
L ehma n B rothe rs, coa l for beate r (carriage) .. 
Bra mha ll Deane Co., brick . . . . . . . . . . . . . . 
W. C. Fisher, drugs . . ....... . ... . ... . 
Record Publishing Co., beef adver tisemen t. . . . . . 
W. E. Avery, clock repal1·s. . . . . . . . . . . . . . 
J . L. Mi mna ugh, fans.. . . . . . . . . . . . . 
Regents' accoun t. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pay r oll ..... . ..•. 
Tota l . . 
DISBURSE ME NTS, DECEMBE R, 1903. 
J . B. · Friday & Co., groceries. . . . . . . . . . . . . . 
J . B. B er lot & 'l.'. C. Pope, beef. . . . . . . . . . . . 
Swif t & ompany, olu mbla, meat.. • ...... . 
Th e Murray Drug o., d rugs. . . . . . . . . . . . 
Lor ick & Lowrance, hardware . . . . . . . . . . . . 
Morrison Produce and P rovision Co., chickens. . . . . . 
D. W. Alderman & Son s Co., lumber .. 
l!'. Yl'. Wagener & Co., gl'Ocerles. . . . . . 
E rnest lll. DuPre, produ ce. . . . . . . . . . 
wift & Company, barleston, butte rl ne .. 
McCor mick & P letscher, funerals and coffin s .. 
P omona Term Cotta o., pipe ............. . 
Willi am H. T homas & o., dry goods ............. . 
I"isk Mfg. Co., tinwa re. . . . . . . . . . . . . . 
outber n Cotton Oi l Co., cottonseed mea l . . . . . . 
R. W. Abbott, poultry.. . . . . . . . . . . . ..... 
Kingan & Company, meat.. . . . . . . . . . . 
J . D. Rika rd, t urkeys. . . . . . . . . . . . . . 
Sou the m Rai lway om pa ny, freigh ts.. . . 
Otto Tl deman & Sons, g rocer ies. . . . . . 
J . D. Leitne r, t urkeys and poultry.. . . . . 
The Metropo li tan Club, bousefu rnl sblngs .. 
Armour P acklng Co. , meat.. . . . . . . 
Lee A. Lorl cl< & Bro., hn rdwa t·e. . . . 
J . C. 11 . Claussen & Co., cracker .. 
A. E. K ing, r ice.. . . . . . . . . . . 
TJ . J. llelnz ompany, pickl es . . .. 
Mrs. A. . l!'ulmer, cow and ca lf . . 
Calumet Ten a nd Coffee o., tea a nd co !fee .. 
Columbln I~l sb and l ee Company, fish .... . ...... . 
William H. T homas & o., dry goods ........... . 
Magnus ll essbe rg, shoes ............... . 
Globe Dt1' Goods Co., dry goods. . . • . . . . . . . . 
J . H. Ra ines, wooc1. . . . 1. . . . . . 
Sta ndard Oil Co., oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amoun t. 
$11 24 
10 80 
10 00 
10 00 
7 84 
7 0 
7 63 
G 65 
6 50 
6 30 
7 05 
5 00 
4 28 
2 90 
2 60 
3 00 
1 50 
1 20 
85 70 
3,067 19 
.. $10,314 73 
$2,146 90 
315 90 
762 18 
265 26 
208 52 
200 38 
200 13 
165 47 
154 10 
125 40 
125 00 
102 35 
95 00 
92 10 
86 00 
74 20 
71 95 
66 87 
57 66 
54 55 
51 17 
50 00 
49 98 
42 3 
3 42 
37 0 
36 90 
35 00 
33 42 
32 50 
32 50 
25 25 
23 8 
23 70 
22 41 . 
Voucher . 
ao. 
37. 
3 . 
39. 
40. 
41. 
4:!. 
4ll. 
44. 
45. 
46. 
47. 
4 . 
49. 
;;o. 
51-5G. 
56. 
£)7. 
58. 
GO. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64 . 
65 . 
66 . 
67. 
G. 
60. 
Atlantic oast Line, ft·elght.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
J . F. Ensor, postage stamps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J . ('. tan ley & Bro., crockery. . . . .. . . . . . • . . . . . . . • 
H. B. Allan & B ro., corn chops ..... . 
Jl . H. Crum, liquor ................. . 
'l'. K . F eagan, candy. . . . . . . . . . . . . . . . • . 
R. B . & D. :McKay, groceries .... ... .... . . . 
Charles Broadway Itouss, dry goods. . . . . . . . . . 
l\a tiona! Shoe llffg. Co., shoes. . . . . . . . . . . . 
C. 0 . Brown & Bro., paints and oils . . . . . • . . . •.. 
Seaboard Air Line, freight.. . . . . . . . . . . . ... 
Dr. E. )f. Whaley, glasses. . . . • . . . . . . . . . . . 
w. A. Reck ling, photograph. . . . . . 
IOJ•iday & Bro. , crockery. . . . . . . . . . 
West Disinfecting Co., di ·l nfecta nl. . . . 
llegenls' account.. . . . . . . . . . . . . 
Construction account. . . . . . . . . . • . 
l•:xtra farm work ..... . ......... . 
J\J I nor expense . . . . . . . . . . . . . . . . 
L. B. Dozier & Co., plumbers' st;pplles .. 
11. J. U einz Co., pickles ......... . 
J. E lwood Lee Co., medical goods .. 
D. W. Alderman & Sons, o., lumber ........ , .. . 
·w estern Union 'J.'P.legraph Co., telegrams. . . . . . . . . . . . 
W. S. Stewart, hardware ............. . 
~·. B. Aughtry & Co., harness ........... . 
Vandy J\1yers, carriage repairs ......... .. . 
Shand Builders' Supply Co., paint. . . . 
Alex E. King, syrup ..... . 
Hall road fares for patients .. 
P ay roll. . . . . . . . . . . . . . 
Total ........ .. ......... . 
Amoun t. 
21 44 
20 00 
21 75 
17 10 
12 35 
12 50 
10 03 
9 60 
9 60 
25 
7 30 
6 00 
3 00 
2 20 
1 75 
9 10 
343 44 
205 02 
190 10 
103 93 
27 50 
20 00 
16 74 
15 07 
14 10 
3 70 
9 GO 
25 50 
288 60 
26 50 
3,063 u3 
. .$10,1}20 58 
FARM RErORT, 1903. 
EXPENSES . 
1.'o 500 tons ensilage fmm Ia t year. . . . . . 
To 4,500 bushels corn ft·om last year. . . . . . . . . . 
To 962 bushels pens f t·om last year. . . . . . . . . . 
To l ,200 bushels sweet potatoes ft·om last year .. 
To 800 bushels oats from last year. . . . . . . . . . . . 
To 50 tons h•y from last year. . . . . . . . . . . . . . 
'J'o 15 tons fodder from last yen r. . . . . . . . . . 
To cash paid labor this year.. . . . . . . . .. . 
To cash paid for f t· t llizers t his year .. .. . . 
To cash pa id for cottonseccl meal this y ar .. 
1.'o cash paid for bran, e tc., this year ..... . 
To ca h paid for seed this year. . . . . . . . . . 
1.'o cash paid for implements this yeat· . . ... . 
1.'o cash paid for cattle and hogs thi year .. 
1.'o estimated cost of feeding la bot·ers ..... . 
CREDIT. 
.By G2::l92 gallons sweet milk furnished institution, at 20c .. 
By 2,365 bushels corn fumi shed instltutlou, at 90c. . . . . . . 
By 1,432 bushels sweet potatoes furnished Institution, at 60c. 
By 813 bushels turnips furnished institution, at 25c ... . . 
By 367 bushels tomatoes furnished Ins t itution, at Oc .. . 
By 431 bushels onions furnished institution, at $1.00 . . 
By 472 bushels beaus furni shccl institution, at $1.00 .. 
By J 62 bushels okm furni shed institution, at $1.00 .. 
13y 150 bushels beets fmnished insti t ut ion , at $1.00 .. 
By 150 bushels peas furnished instittitlon, at 75c .. 
By 88 bushels peppers fumi shed instituti on, at $1.00 .. 
By 24 bushels Iri sh potatoes furnished institution, at $1.00 .. 
By l 50 bushels oats furnished Inst itution, at 60c . . . . . . 
By 698 dozen squash furn ished institut ion, at 10c. .. . . 
By G12 dozen weet com furnished insti tu t ion, at 15c . .. 
By 364 barrels cabbage fu rni shed Institution, at $2.00 .. 
By 244 barrels s pinach and tumip alad furnished inst itution, 
at $1.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 
J3y 6,353 beads co llards furnished institution , at 3c .. . 
By 1,320 bunches lettuce furnished Institution, at 5c .. . 
By 1,060 bunches t·adisbes furnished In tltutlon, at 3c . . 
By 1<1.630 pounds pot·k furni shed inst itution, at 8c. .. . . 
By 2,882 pounds beef furnished lu titutlon, at 5c . . .. .. . 
By 10,765 pounds fodder furnished Instit u t ion , at $1.00 per 
100 pounds.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
By feeding two dray mules and two oxen ..... . . . . . 
By laud r en tal U. Government for experim en t . . 
By sales of caU l , vegetables, etc. . . . . . . . . . 
By 5,000 bushels corn now on hand, at 90c. . . . 
By 600 tons of en ·ilage rrow on band, at $5.00 . . 
By 50 tons of bay now on band, at $15.00. . . . 
By 17 tons of fodcler now on b and . at $20.00. . . . 
By 700 bushels sweet potatoes now on b!lnd, at GOc. . . . 
By 300 bushels oats now on hand. at 60c.. . . 
By 400 bushels peas now on band. at 75c. . . . 
To balance on band in fa>or of farm ....... . 
$2,500 00 
4,050 00 
577 20 
720 00 
480 00 
750 00 
300 00 
5,396 50 
1,500 45 
2,106 53 
2,903 56 
88 96 
207 95 
848 50 
6@0 00 
5,223 14 
$10,478 40 
2,128 50 
859 20 
203 25 
293 60 
431 00 
472 00 
162 00 
150 00 
112 50 
88 00 
24 00 
90 00 
69 80 
91 80 
728 00 
236 00 
190 59 
66 00 
36 50 
1,170 40 
144 10 
107 65 
216 00 
12 00 
201 50 
4,500 00 
3,000 00 
750 00 
340 00 
420 00 
180 00 
aoo oo 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 ,252 79 $28,252 79 
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MEDICAL STATISTICS. 
TABLE NO. I.-MOVEMENT OF POPULATION. 
Patients in Hospital December 31, 1902 ... . 
Absent on trial December 31, 1902 ...... .. 
Committed during the year 1903.. .. .. 
R eturned ........ .... ........ .. 
Under trentm nt during the year 1903.. . . 
Discharges. 
Recovered .............. .. 
ll!uch improved .......... .. 
Improved ....... . ....... . 
Unimproved .. . . ... ....... . . . , .. , , 
Not ins..1.ne . . ..... ... ...... . .. . 
Eloped .................. .. 
Out on trial.. .. .. .. .. .. .. . . 
Died .................... .. 
'l'otal discharges during the year.. .. 
Remaining December 31, 1903.. . . . . . . 
Absent on Lrial December 31, 1903 .... . . 
Total number under treatment and supervis· 
ion December 31, 1903.. . . . . . . . . 
Highest number during year .. 
Lowest number during year .. 
Average numb~r during year .. 
Jl!ales. 
1 !l 
:c ~ ~ 
274 238 
7 6 
149 1().1 
3 
----
133 ~48 
29 17 
12 3 
15 5 
25 6 
2 
I 
6 4 
40 72 
--
138 108 
295 240 
6 4 
----
301 244 
lt..,emales. 
.,; 
3 ~ " :;8 0 Eo< 
512 382 225 
13 5 9 
253 128 100 
3 1 l 
------
781 516 344 
46 27 27 
15 u 
20 ~~ 31 
2 7 
1 1 
10 3 8 
121 42 57 
------
246 123 100 
535 393 238 
10 3 8 
----
545 300 246 
TABLE No. 2.-MON'l'RLY AD:r.fi IONS AND DISCHARGE . 
Admissions. Discharges. 
~ ~ 
! 
" 
3 ~ <l 3 ~ ~ " 0 0 ;:;1 1'. .... t.. .... 
J'anuary .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 21 27 <18 14 16 30 
February .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 14 23 37 23 22 45 
March .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 18 41 21 17 38 
April.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 ll ~0 12 12 24 
May .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 23 47 26 17 43 
June .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 26 47 24 14 38 
July .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 22 54 22 l4 36 
August .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 22 51 26 17 43 
September .. .. .. .. .. .. .. 20 24 44 8 27 85 
October .. .. .. . . .. .. .. .. .. 35 l4 40 25 26 51 
ov mber .. .. .. .. .. .. .. .. 19 15 34 22 19 41 
December .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 22 44 33 23 56 
3 
0 
Eo< 
007 11JV 
14 27 
237 490 
2 6 
----
860 1641 
5! 100 
11 26 
24 44 
22 53 
7 9 
1 2 
11 21 
99 220 
----
229 475 
631 1166 
11 21 
~
--
642 1187 
1191 
1117 
1166 
Result. 
,.; ,.; 
::1 
= ~ ., ~ .. 
" .!:; 0 
18 
8 
8 
6 
4 
0 
18 
8 
0 
2 
7 
12 
I 
34 
TABLE No. i.-RESULT OF RELEASE ON PROBATION. 
Absent on trial January 1, 1903.. . . . . . . . . 
Released on trial during the year .. 
Discharged recovered .. .. .. .. .. .. .. .. 
Discharged much improved.. . . . . . . . . . . 
Discharged improved ........•. , . .. •. 
Discharged unimproved .... . .. .. . . , , .. . 
Returned ...... .. ............ , ... 
Eloped ...... ................ .. 
Still out ................ .. 
Total. ......................... .. 
Males. 
.& ~ ... 
~ 0 8 
7 6 
98 32 
29 17 
12 3 
15 5 
25 6 
18 3 
------
105 38 
I 
TABLE No. 4.-SUPPORT OF PATIENTS. 
By friends in full.. . . . . . . . . . . . . . . . ... 
By friends in part . . ..... . 
By State .......... .. ...... . . .. 
Total treated during year ......... . 
Number n ow paying in full .. ...... .. 
Number now paying in part . . . . . . . . . . 
'upported by the State . .... ...... ..• 
Total present December 31, 1903 ..... . 
Males. 
.,; 
~ .. ~ ~ 0 
15 
4 
.... :i48', 414 
------
433 348 
12 
3 
280 240 
------· 
295 240 
I 
Females . 
.& 
.,; 
~ 
~ ..9 0 0 
5 91 
73 41 
27 27 
9 2 
16 8 
19 4 
4 1 
3 8 
------
78 50 
.I 
Females . 
ai 
.& 6 ~ 0 0 
9 
9 
498 344 
---
516 344 
7 
8 
378 238 
------
893 238 
.e 
~ 
27 
244 
100 
26 
44 
54 
26 
21 
---
271 
24 
13 
1604 
---
1641 
19 
11 
1186 
---
1166 
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TABLE No. 5.-RE IDENOE OF PATIENT ADMITTED DURING TllE YEAR. 
Counties. 
Abbeville .. . .. , ... ... . . ......... . 
Aiken .. ....... , ...• .. , .. .....•• 
Anderson ........ . ............ . 
·sam berg .. . . 
Barnwel l. . ...... . ......... .. 
Beau fort .............. , .... . 
Berkeley ............. , ....... . 
Ohnrleston .......... , .... , , . ... , 
herokee .. . .................... . 
hester ............. ... . ........ , 
Ohesterfield. . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . 
Olarendon ................... . 
Oolleton ....... , •...... , ...... . . 
Darli ngton ... , • . • . . . . . . ...•..... 
Dorchester. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 
Edgefield .......•.••.•........... 
Fairfield.. . . • .................•.•. 
Florence .. ............•............... 
Oeorget0\\'11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Greenville. . . . , . • . , . .. . . . . . . . . , . . . 
Oreen'''ood .. ................... . 
Hampton ........ , .. . . .......... . 
llorry ......................... . 
l{ersba'v.. . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . .. . 
Lancaster . . . . . . •................. 
1.-~a urens . . . .....••....•........... 
Lee ............. . ........ . ...... . 
Lexington .. . ..•.. , ............ . 
Marion ..... , ...........•..... , 
Marlboro.. . . . . . . . . . . . . . • . . 
C\vberry .. ........ , .......... . 
Oconee .. .....•................ 
Orangeburg.. . • • . . . . • . . . • 
Pickens ....... ... ,. ............. . • 
Richland ...........•............•. 
Saluda ......................... . 
Spartan burg. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
umter .. ....................... . 
Union .. .......................... . 
Williamsburg.. . . . • . ............ . 
York .. .. ........•............. 
Total ......................... . 
Males. 
!! ~ 
.::l ~ ~ 
1 2 
2 6 
4 3 
3 2 
4 
1 3 
1 
7 3 
1 2 
:J 2 
5 2 
4 2 
3 
3 
1 
3 1 
3 1 
1 1 
2 
2 
5 
1 
1 2 
3 2 
1 
6 4 
4 1 
6 
6 
2 2 
2 
5 1 
4 9 
2 
8 13 
2 
H 2 
4 5 
6 2 
3 2 
7 2 
---
---
149 1().1 
Females. 
~ 1 '0 0 
4 3 
8 1 
7 2 
1 
• 4 
1 4 
1 
5 6 
2 
1 
2 
2 2 
a 1 
1 4 
1 
4 
2 1 
2 2 
1 
10 10 
1 3 
2 2 
7 3 
4 
3 1 
1 2 
3 3 
6 1 
4 1 
1 1 
3 1 
7 7 
2 1 
8 16 
2 2 
12 6 
1 3 
9 1 
3 
3 6 
------
128 11XJ 
:3 
~ 
10 
12 
16 
6 
18 
9 
2 
21 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
2 
7 
6 
3 
20 
12 
5 
13 
0 
G 
13 
ll 
8 
13 
9 
4 
10 
27 
6 
45 
6 
34 
13 
18 
8 
17 
---
490 
TABLE No. 6.-NUM.BER OF P ATIENT PRESENT. 
Males. Females. 
Counties. oci ] 
.2i 1:! .2i 
'::I 0 ~ 0 .3 ~ '0 '0 0 0 0 E-< 
Abbeville . ...... ... .......... . .. . .• 6 8 10 8 32 
Aiken ......... . ... . .............. .. 7 12 6 7 32 
Anderson .......... • ............. .. 11 10 20 5 46 
Bamberg .. 3 3 1 1 
Bllmwell. ......................... .. 11 9 i 12 39 
Beaufort ......................... . .. 5 3 11 21 
Berkeley ........................ .. 2 4 3 9 
harleston .. .......... ... ...... . 29 14 36 26 105 
Cherokee ...... .. .......... .. .... .. 5 2 2 9 
Chester ...................... .. 6 2 3 4 15 
hesterfleld .. .. .. .. .. .. .. .. .. , . .. 10 2 6 1 19 
Clarendon ...... .. .......... .. .. .. 9 ] 0 5 24 
Colleton ...................... .. 
Darlington .................... .. 
9 g s 2 2S 7 5 7 27 
Dorchester.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1 1 4. 
Edgefield ................ .. 10 4 10 4 28 
Fairfield.. .. .. .. .... .. 5 4 3 6 18 
Florence . . .....•.............. 3 5 6 5 19 
Georgetown .. . ...... . ... . . , ... . 
Greenvjlle. . . . . . • , . . . . • . . . . . , . 
Greenwood .............. .. 
4 1 7 12 
19 9 29 13 70 
3 5 2 4 H 
Hampton ...... .... ............ .. 6 7 8 21 
Horry .... .. .................. .. 4 3 11 3 21 
Kershaw ...................... .. 
Lancaster .. ..................... . 
4 ~ 4 16 4 12 4 25 
Laurens . . ... .... ... . .. . ... . . , 10 10 13 3 36 
Lee .. .. .... .. .............. .. 3 l 2 6 
Lexington .... ... ............. .. 
1\farion . . ....... . ••.......... . . 
10 1 J 3 22 8 4 2 26 
Marlboro ...... .. .......... .. .. 4 3 10 3 20 
Ne\\'berry . . ......................... . 2 4 13 3 22 
. Oconee.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 2 12 3 27 
Orangeburg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pickens .. ...... .. .............. .. 
8 11 11 14 H 
7 ll 1 19 
Uichland .......................... .. 12 24 19 20 75 
Saluda .. .... .............. .. .. 6 l 8 1 16 
partanburg .................. .. 18 9 27 13 67 
umter .. . ... .. .......... . .. . 
Union . .. .. . .. , .. . . . ....... . 
6 ~ 15 6 35 5 13 6 30 
Will iamsburg .. . ...... . 
York ...................... .. 
3 6 5 4 1 
14 9 9 9 n 
- --------------
Total .. .................. .. 295 240 393 238 1166 
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TABLE No. 7.-AGE OF PATIENTS ADMITTED D RING THE YEAR. 
Under 10 years. ,. . . ...... .. .. . . . . . . . . . . 
Over 10 and unoer 15 years.. . . . . . . . . . . . . 
Over 15 and under 20 years . . . . . . . . . . . . . . 
Over 20 and under SO years . . 
Over 30 and under 40 years .. 
Over 40 an d under 50 years . . 
Over 50 nnd under 60 years . . 
Over 60 and under 70 yenrs . . 
Over 70 and under 0 ye-.us. . . . . . 
Over 80 years . . . . . . . . . . . . . . . . 
UnknO\\TJl . . .... . . ... . . . ... . 
'l'olal. ..... .... . ..... • .. .. . . ... 
Males. 
!i ~ 
~ 0 8 
1 1 
1 4 
12 15 
45 34 
28 15 
21 10 
23 8 
13 12 
5 1 
2 
2 
------
149 104 
Females. 
!i 1 ~ 0 0 
3 2 
0 7 
29 29 
28 26 
28 H 
17 12 
12 9 
4 1 
9 
------
128 100 
3 
~ 
2 
10 
40 
137 
97 
73 
60 
46 
11 
2 
12 
---
! 00 
TABLE No. 8.- 0IVlL CONDITION OF PATIENTS ADMITTED DURING THE YEAR. 
Single . . . .... • .......... .. .. . .••.... 
Married . ....•..... . ..... . ............ 
Widowed . .. . ...• .. . . •.... . .. 
Unknown . . 
Total. .... •. . .. . ... . • . ... 
Males. 
!i ~ 
~ ~ 
76 45 
62 33 
14 9 
7 17 
.......- ---
149 104 
Females. 
.3 ~ 3 ~ ~ 0 E-o 
53 26 200 
65 52 192 
17 16 65 
3 16 43 
---------
128 100 400 
TABLE No. 9.-NUMBER OF ATTACKS PRIOR TO ENTERING THE HO PITAL. 
Males. Females. 
!i a! !i li :3 ... .. ~ 0 :a 0 8 So 8 0 E-o 
First allack. . . . . . . • . . • . . ........ . 75 53 62 64 2H 
econd nttnck ........ . .•.... . ..•. 18 15 22 17 72 
Third attack . ..... ...... .. ....... . 
Fourth attack. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ~ 3 5 7 :!;I 1 2 1 6 
Ov r filth attack .. , . ............... . 1 1 3 1 6 
Unknown .. 45 31 34 29 139 
---------------
Total. ... • .. ... . . .. .. ... .... . .. 149 104. 128 109 490 
TABLE 'o. 10.-000UPATION OF PATIENTS ADMITTED DURING THE YEAR. 
Fanner .. ........... . 
Laborer ..........••.. 
Housewife.. . . . ... 
Housekeeper . . . . . . . . . . 
Laundress .. .. .... ....... .. . 
Dorn stic.. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
Teacher .. .. ... . . .. ... . .......... . 
~iiner .. .... . , . . . . ........... ... ... . 
'tenogrnpher. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Railroad employee . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Hotel keeper . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
Mill opera tor . . . . . . . • . . . . . . .. .. .. .. . . 
Student ................ ... . .. ....... . 
Merchant . . .......................... . 
Mechanic .......•. .. ............... 
Cook .... . ................... . . .. 
Physician ............ .. . . .....•.. 
Mormon elder.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salesn1an . . ....................... . 
Postoffi cc work. . . . . . .. • . . . .. . . . . .. .. 
Cotton buyer. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 
Lawyer ...... .. ............ .. ... . 
Preacher. . . ... . .. ..... . . .......•. . 
lnsurance agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'earns tress . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 
Printer ... ..... . . ...... . . 
V an n1an .. ..................... . 
Carp nter . . ..... . .... . ... . .•..... 
Fisherman .. .................•.... 
Hack driver . . ........... . . . . ...... . 
uperintendent cotton mill . . . . • . 
Jerk . .. ..... . . . ... . ... .. .. ..... . 
Dentist . ... . ... ... ..... . . . .. . . .. . 
Engineer .. .................. .•.. 
Bookkeeper. . . . .. . . . . . . .. . . 
Butcher .. ..... . 
Convicl .. . ... .. .....•... . .. 
Je\Yelcr .. ... .. . ....... .. .. . 
o occupation. . . . . . . . . . ... . 
Unknown .. . . ...... . . . . 
Total .. . . , . . . • . . . . . .. . . .. . . . . . . 
Mal es . Females. 
~ 
.,; 
~ 
.,; 
::! ::! 
~ .2 ~ .2 8 0 0 
54 7 1 
8 52 27 
39 • 22 
13 4 
5 
9 
1 
1 
l 
1 1 
1 
13 3 
1 
3 
l 2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
26 26 49 16 
11 10 16 18 
149 104 128 109 
62 
7 
61 
17 
5 
10 
4 
1 
1 
2 
1 
16 
1. 
3 
3 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
] 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
117 
55 
400 
39 
TABLE No. 11.-DURATION OF I SANITY PRIOR TO ADlfl ION. 
o::~r r i :~rt~~cle~· :i ,;;o~th~: ... ... . ... .... . 
Over 3 and un l'ler 6 months .. 
Over 6 and under 9 months .. 
Over 9 and under 12 months .. 
Over 12 and undrr 18 months .. 
Over 18 and under 24 months . . 
Over 2 years and under 4 years .. 
Over 4 and under 8 yE'nrs .. 
Over 8 and under 12 years . . 
Over 12 and under 24 years .. 
Over 24 and under 35 yen rs .. 
Unknown. . . ........ . 
Total. .... •.• .. •••••........... 
'fABLE No. 12.-ALLEOED 
Moral: 
.Jealousy ............ ..... . ..... . 
Religion ....................... . 
Fright ...................... .. 
Financial emburrassmcnt .. .... . .... . 
Family affliction.. . . . . . . . . .. . . • . 
Domestic worry.. . . . . . . . . . . . •.. 
Disnppoinlrnent in love .. 
Phrsicnl: 
Heredity ........ .. . . 
Epilepsy .......•..•. 
Injury .......•...... 
Sunstroke .. ........•.. . 
Paralysis .......•..•... 
Senility .......... .. ........ . . 
Ill health ................... . 
'I'yphoid fever.. . . .. . . . . . . .. . . . . . . 
Inguinal tumor.. . . . . . . . . . • .. • • .. •• 
Syphilis ......................... . 
La Oripp .. .. .. .. ... . ....... . 
Ut rine disease .. . . . . .. . . . . . . •. . . 
Menopause ..................... . 
hildbirlh.. . ....•......•. 
Railroad collision.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dissipation.. . . . . . ..... . ............ . 
Exposure .................... · • .. 
Nervous prostration .. ............... . 
:l.lnlllrial fever ......... .. . 
Idiocy . . . . . . .. . ....... ·· ·• 
Toxit': 
Morphine .................... . . 
Drugs ................ · · .. ·• · · 
Whiskey .. 
Unknown .. 
Total. ... 
Males . 
.21 
.,; 
~ 
., 0 
[;: 8 
37 31 
24 15 
8 6 
10 4 
2 
6 
9 4 
7 2 
1 4 
5 4 
3 
40 26 
------
149 164 
Males. 
1 ~ ~ 8 
10 
3 
3 2 
4 
10 4 
17 16 
1 
2 2 
5 4 
2 
18 4 
1 
7 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
21 
57 44 
------
140 104 
Females. 
.21 
.,; 
~ :a 
f!:: 8 
28 36 
21 21 
11 5 
11 10 
4 
11 
1 7 
I 1 
3 1 
6 I 
5 
9 19 
------
128 100 
I 
Females. 
.21 
.,; 
~ 
:a 
'* 
f!:: 0 
l 
4 3 
6 7 
2 2 
6 
4 
1 
23 Hi 
J 
5 
1 
l 
s 
5~ 62 
--- ---
128 100 
~ 
t: 
132 
81 
so 
85 
G 
30 
38 
11 
0 
16 
---
400 
3 
t: 
1 
22 
4 
12 
25 
4 
21 
40 
4 
4 
11 
2 
55 
2 
1 
8 
1 
0 
a 
8 
I 
1 
1 
2 
1 
(I 
2 
1 
24 
22'2 
400 
40 
TABLE No. 13.-FORM OF INSANITY OF THOSE ADMITTED DURlNG THE YEAR. 
Melancholia-Acute . ........ . ....... . 
Melancholia-Recurrent. . . . . . . . . . . . . .. 
Melancholia- hronic. . . . . . . . ...... . 
Mania-Acute. . . ........... . ..... . 
Mania-RecwTent.. . . . . . . . . 
Mania-Chronic.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dementia-llr.aecox. . . . . . . . . , . . , . . . . . 
Dementia-Primary. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dementia-Terminal. . . . . . . . . . . . . . . ... 
Toxic insanity-Whiskey ...... .. .. .. 
Toxic insanity-)Jorphine.. . . . . . . • •.. 
Paralytic lnsanity .. . . . . . . . . . . . . 
PueTperal insanity . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hystciical insanity.. .. .. .. .. .. .. .. 
Syphilitic insanity.. .. .. .. .. .. .. .. 
P ost febrile insanity.. .. .. .. .. , . .. .. .. .. 
H ebephrenia... .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .... 
Hysteria .................... .. 
Senility ........................ .. 
Epilepsy .. ............ .. .... .. .... .. 
General paralysis ............ .. ...... .. 
Paranoia .. .... . . , . .... ... .. . ... . 
Idiocy .... .. .................. .. 
Imbecility ...... ...... .... .... .. 
Moral imbecility .......... .. 
Not jnsa.ne.. . . . . . . . . .. ..... . 
Total. ... 
Male. 
.;:; 
~ ::; 0 '0 !;:: 0 
36 20 
2 2 
17 18 
3 2 
1 
9 5 
8 6 
19 1 
1 
6 
2 
8 
2 
1 
3 7 
18 1~ 7 
1 
3 6 
3 3 
1 
.. 2 ........ 
. . 149 104 
Females . 
oci 
.; ~ ~ ~ 0 0 E-< 
35 23 114 
1 1 
2 6 
10 30 75 
2 8 15 
1 2 
3 3 
14 
25 12 51 
2 1 23 
1 2 
2 10 
2 1 3 
4 1 8 
7 17 
2 
1 
1 1 2 
12 5 2i 
6 48 
9 30 
2 3 
3 1 13 
4 10 
...... 4f""3' 1 9 
128 109 490 
TABLE No. H.-FORM OF INSANITY OF THOSE WHO RECOVERED DUIUNG THE' YEAR. 
Mania-Acute.. . . . . . . . • . . . ... 
Mania-Recurrent.. . . . . . . . . . . . . 
Melancholia-Acute . . . . . . • . . . . . . . . . 
Puerperal rttelancbolia.. . . . . . . . . . . • . . . . . 
Puerperal mania .. ... . .... ........... . 
Toxic insanity-Alcohol.. . . .. .. .. .. .. 
,.Toxic insanity-Morphine.. . . . . . . . . . . . . 
Dementia praecox .. ............. , ... . 
Hysterical jJlsanity ....... .. ...... . 
Hebephrenia .. 
Total ...................... .. 
Males. 
oci 
.; ::! 
:E 0 
!;:: '0 0 
10 12 
1 1 
9 3 
1 
1 
------
29 17 
Females. 
n::i 2i ., 3 ~ 15 8 0 E-< 
15 41 
3 6 
18 7 37 
1 1 
1 2 
1 1 
2 2 
2 
1 
---------
27 27 100 
41 
TABLE No. 16.- DUllATIO OF HO PITAL . TREATME T OF TUO E WHO RECOVERED 
DURING THE YEAR. 
Over 1 and under 3 months .. 
Over 3 and under 6 months .. 
Over 6 and under 9 months .. 
Over 9 and under 12 months.. . . 
Over 1 year and under 2 years .. 
Over 2 and under 3 years.. . . . . . • . . . . 
Over 3 years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total. .............•.... ..... 
Males. Females . 
!:l 
.,; 
!i -
o 
f: f: :3 ~ 0 :c 0 8 e: 8 ~ 
17 5 3 6 31 
8 0 15 0 88 
3 2 6 4 15 
1 2 3 7 
1 2 6 
1 1 
........ ........ 2 2 
------.--------
29 17 27 27 100 
TABLE No. 16.-0AUSE OF DEATH OF THOSE WHO DrED DURING THE YE R.. 
Exhaustion-Acute mania .... ....... . ...•. . 
Exhaustion-Chronic mania.. . . . . . . . . . . . . 
Exhnuslion- Acute mehmcholia.. . . . • . . . . . . 
J.;xhnustion-Chronic melancholia .. 
Exhaustion-Acute diarrhoea ............. . 
Exhaustion enility .................. .. 
Cerebml hemorrhage ..... . .. ... .....•. 
Epilepsy . . .... .. ........... . 
General tuberculosis ..... .... .. . 
tntestinnl tuberculosis ....•. 
Phthisis .Pulmonalia ... . 
La Grippe . ...... . 
Pneumonia ....... . 
Gangrene of lungs . . . . . . . . . . 
General paralysis .......•.... 
Syphilis . .. .... .. . ... ..... . . . .•. 
Sarcorna of jaw.. . . . . . . . . • . . . . . • . . . 
arcinorna ...........••. o . o •• ••••• 
ephrilis .........•. .. ......•.... 
Uraen1ia . ...... .. .. ...... 0 •••••••• o •• 
Cardiac disease.. . . . • . . . . . . . . • . o. • • o o 
Cardiac failure ...................... .. 
ardiac asthma.. . . . . • . . • . . . . . . . . . . 
Cardb~ dropsy. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 
?.lening-ilis ..........•..... . ......... 
Meningo-encephalitis . ..........•••...... 
Heat prostration.. . . . . . . • . . . . . . . . . • . 
'fubercular peritonitis ...... o ••••••••• o. 
Abdominal lumor ......... 0 .......... .. 
Fracture of femur .. 
Total. ........ . ........ ..... . •. 
!i 
:a 
i:: 
Males. 
-o 
f: 
0 
8 
1 
2 
5 
1 
1 1 
2 3 
5 6 
2 10 
l 6 
12 ~ 1 
4 2 
1 
:l 
4 7 
2 2 
1 
2 
1 
1 1 
2 
1 
8 
40 72 
Females. 
~ 
.fl 3 ~ 0 0 0 0 ... 
9 
2 
1 12 
1 
2 
3 1 0 
1 3 15 
6 3 21 
11 J(J 32 
4 4 29 
1 10 
2 0 
1 
3 
0 H 81 
5 9 
1 2 
1 ( 
1 1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
(2 57 220 
42 
... 
TABLE No. 17.-DURATION OF INSANlTY OF THOSE WIIO DIED DURING THE YEAR. 
Under 3 months . . . . . . . . . . . . 
Over 3 and under 6 months .... 
Over 6 and under 12 months. . . . 
Over 1 year and under 2 years . . 
Over 2 and under 6 years .. 
Over 6 and under 12 years .. 
Over 12 and under 20 y ars. . . . 
Over 20 and under 40 years. . . . 
Over 40 years ....... ~ . . ... . 
Unknown .. 
Total. ........................ . 
Malee. 
1l ai :; :a 
'0 !:::: 0 
~ 5 4 
5 10 
4 7 
6 17 
3 7 
4 3 
4 3 
10 16 
------
49 72 
Females. 
1l ai :; 3 :a 
'0 !:::: 0 0 E-t 
6 6 25 
3 6 1 
4 10 29 
5 11 27 
7 14 u 
4 3 17 
5 2 14 
4 11 
2 2 
2 5 33 
---------
42 57 220 
TABLE No. 1 .-DUR ATION OF CONFINEMENT OF THOSE WHO DIED DURING THE YEAR. 
Under 24 hours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Under 2 weeks.. .. .. .. . . .. .. .. ...... 
ver 2 weeks and under 1 month. . . . . . , . 
Over 1 monlh and under 2 months .. ... . 
Over 2 and und er 3 months ... . 
Over 3 and under 6 months . . . . 
Over 6 and under 12 months .......... .. 
Over 1 year and und r 2 years. . . . . . . • . . 
Over 2 a.nd under 5 years .. 
Over 5 and und r 12 years.. .. .. .. 
Over 12 a.nd under 20 years. . . . . . . . 
Over 20 and under 40 years.. . . . . . . 
Over 44 years.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Total. . ........................ .. 
Males . 
.,; 
.,; ~ ~ 0 '0 0 
5 3 
1 2 
4 6 
4 5 
4 6 
7 11 
17 
17 
4 3 
2 1 
2 
1 
------
49 72 
Females. 
-g 1l ... 3 :a 0 j;:: '0 0 0 E-t 
1 1 
1 3 12 
2 1 6 
5 6 21 
2 2 13 
5 10 25 
5 8 31 
2 11 38 
10 10 45 
5 4 16 
4 1 
1 3 
1 
---------
42 57 22() 
